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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
DECRETO de 5 de enero de 1939 creando el Ser-
para e'i iVLirino".—Faginas vicio de "Lecturas 
556 a 359. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 12 de enero de 1939 revocando la libertad 
condicional al penado Juan Alvarez.—Página 359. 
Otra de 16 de enero de l&sg ampliando la Delegación 
Especial de la J í fa tura Np.cional de Prisiones a las 
provincias de Lérida, Castellón y Tarragona, con-
ferida al Juez de Primera Instancia D. Antonio 
Ruiz San Román.—Página 359. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 17 de eníro de 1^39 nombrando Auxiliares 
. interinos de dicho Ministerio a los concursantes 
que se indican.—Páginas 359 y 360. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 11 de enero de 1939 creando el servicio cir-
cular de revistas extranjeras cientiñcas y técnicas. 
.Página 
;\IINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Antigüedad.—Orden rectificando la antigüedad del 
Teni€nte provisional de Infantería D. Luis Ulloa 
Meseguer.—Página 361. 
Otra confiriendo antigüedad al Alférez de Artillería 
D. Miguel Casariego —Página 361. 
Ascensos.—Orden confirmando y confiriendo el em-
pleo de X3niente provisional de Infantería a D. To-
más ¿yala Toscano y otros—Páginas 361 a 364. 
Otra id. al empleo de Sargento id. al Alumno de la 
Academia de Vitoria D. Santos Martina z Enriquez 
y otros.—Páginas 364 a 366. 
Otra ascendiendo a Sargento provisional de Ingenie-
ros a D. Wenceslao Gracia y otros.—Págs. 366 a 368. 
^ Otra'id. el empleo inmediato superior al Alférez pro. 
visiorial de la M:iicia de P. E. T. y de las J. O. N. S. 
a D. Nicolás Morcillo Herrera y otros.—Pág. 368. 
Otra anulan-do el ascenso a id. id. de id. de D. An. 
gel Aznarez Igual.—Página 369. 
Otra confiriendo el empleo de Alférez id. de id. a 
D. Eladio González Tcledo y otros —Página 369. 
C;ra promoviendo -al empleo de Sargento id. al 
Alumno á-2 la Academia de San Rcque D. Juan de 
Solar Amiéva y otrps.r-Páginas 369 a 372. 
Asimilaciones.—Orden concediendo la asimilación 
militar que se indica a D. Fernando Alférez Lozano 
-y otro, pertenecientes al Servicio de Defensa dei 
Patrimonio Artístico Nacional.—Página 372. 
Otra id. las asimilaciones que se indican a los. e.stu- ' 
alantes de Veterinaria D. Apolinar Domínguez 
Panlagua y o t ros . -Página 372. 
Bajas;—Orden dando de baja en la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S^  como Oficial provisional de 
la misma a D. Sacrificio Martínez Moreno, Tenien. 
te de Infantería.—Página 372. 
Declaración de aptitud.—Orden declarando, apto pa ra 
el ascenso al Teniente de Carabineros D. Teodoro 
García Sevillano y otros.—^Página 372. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-
pleo'superior al Comandante de Infanter ía D. Luis 
Arrizabalaga y otros.—Página 372. 
Otrá id. para id. id. al Teniente de Infanter ía don 
Victoriano Bueno Cavia y otro.—Página 372. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilac-onesi—Orden confiriendo las asirmlacioAes 
que se indican a los Médicos D. Luis Jiménez Gui-
nea y otros.—Página 373. 
Destinos.—Orden destinando al Teniente provisional 
de Infantería D. Tomás Garcés de los Fayos y 
Poveda y otrc-s.--Página 373. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Servicios dp tierra.—Orden sobre antigüedad eii la 
situación de Servicios de Tierra del Capitán de 
Navio D. Pablo Hermida Seselle.—Página 373;' 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Oficiales de Material.—Orden nombrando Oficíales 
de Material a D. Ignacio Gastaniínza Insaustí y 
otros.—Página 373. ' . 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
INSTRUCCION.—Convocando un curso de Alféreces 
provisionales de Infantería.—Págs. 373 a 375, 
Id. id. de Artillería.—Páginas 375 a 377. 
Id. de Sargentos id. i d . -Pág ina 378. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Reponiendo en 
su plaza al encargado general de obras de la Jun-
ta de Obras del Puerto de La Ccruña D. Lino Mar. 
tinez Ordóñez,. con la sanción de seis meses de 
suspensión de empleo y sueldo.—Página 378. 
ANEXO UNICO Anuncios oficiales, particulares y; 
Administración de Justicia.—Páginas 95 a 102. 
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G O B I E R N O DE LA NACION 
MINISTERIO DE EDUC ACION 
• NACIONAL 
DECRETO de 5 de enero de 1939 creuímo el Servicio 
de "Lecturas para el Marino". 
El desenvolvimiento' intelectual y moral, cívico 
y patriótico del pueblo español requiere que í'tenda-
mos con singular esmero al más fecundo desarrollo 
de las instituciones populares de. cultura.' entre las 
que descuella la Biblioteca. Si la escuela enseña a 
leer, la Biblioteca brinda' la oportunidad de hacer 
eficaz este noble arte y de mejorar, no sólo los cono-
cimientos profesionales, aumentando el rendimiento 
del trabajo y perfeccionándolo, sino ensanchando 
iambién la mente del lector y sus perspectivas del 
mundo, de h ciencia y del espiritu. 
. . A diario muestr24i nuestros combatientes su no-
ble aspiración a saber e instruirse, con millares de 
solicitudes,-remitidas al benemérito servicio de "Cec-
turas para «l/.Soldad&", en demanda de libros de 
estudio y de recreo,- Como complemento justo y 
- ad-ecuado a-la misión"qáe la gloriosa Marina españo-
-la:desempeña en los mares, se hace necesr.rio crear 
también uíia modalidad de este servicio que propcr-
ciorM!-adecuado esparcimiento y conveniente forma-
ción a^cuantos sirven a la Patria en el mar. 
Al-atender- esta funciórr del Estado, parece obli-
gado, aprovechár la Oportunidad para, creir una or-
gs'niración moderna y eficaz que, recogiendo las ex-
periencias de otras naciones y sus más beneficiosas 
modalidsdesi responda a todas las necesidades de 
estr Ordch de lí< Marina española en sus diversos 
grades y manifestaciones. . 
De confoimidsd con lo expuesto, a propuesta del 
Ministro de Educación Nacional, y previa delibera-
ción de! Consejo de Ministros, 
D 1 S P " 0 ? N Í G 0 : 
•ArUcitJo primero.—Con e! íin< de proporcionar 
sana distracción en las horas de descanso y fomsa-
tc-.r la formación profesional, moral y patriótica dc 
los obreros del mcí y de los que sirven a la Patria 
a bordo de sus buques de guerra, se crea el Servi-
do , de Lecturas para el Marino. . . ^ . . ., . > 
Aiticido segundo—Este Servicio estará c 
por un Patronato integrado por tres represcm j^, 
de la Subsecretaría de la Marina, dos del Miaiüij' 
de Educación Nacional, un representante dt.'i 
rarquia, designado por el Cardenal Prim. 
del Ministerio de Industria, un funcionj>», i 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Aqtfy 
gos; dos escritores y un representante deF.E.l-; 
de las J. O. N. S., nombrados por la Delegaciónij 
cional de Educación, y un rcpresent£.nte del Dtfi.; 
tamento de Radiodifusión del Servicio Naciomlii 
Propaganda. 
Artículo fercerc.—El Patronato de Lecturasp!t| 
el Marino se encargará de rcorgan¡-r<r y unilicarls| 
Bibliotecas dependientes de la Subsecretaría dt';; 
Marina, de manera que sin iTiodificar sus estabk j^ 
mientos ni colecciones de libros actuales, rinda KI 
servicio más .jdecuado a las necesidades prcsentts!; 
futuras, mediante una dirección facultativa, la «:•) 
tralización y unificación de los catálogos, la adopc;ói| 
de los procedimientos internacionales de cla5Ífii;':-< 
ción, circulación y préstamo dc libros y cuantó 
fórmulas, en suma, se consideren necesarias, pan 
que el Marino pueda encontrar, siempre que lo di-
see, la obra más adecuada a su vocación profí¿-
nal, gustos literario? o necesidades recreativas. 
Articulo ci/arfo.—La jurisdicción del Patronw, 
se extiende, a los efectos del articulo anterior, a to-; 
das las Bibliotecas dependientes de la Subsecretaw 
de la Marina, s<cíua!es y futuras. 
Articulo quínfo.—Las Bibliotecas que Han áci»'-
tegrar el servicio a que esta disposición se refi!» 
serán las siguientes: 
A ) La Biblioteca de la Subsecretaría de la j 
riña, que se coosider^-rá como la central del serviao, I-, 
deberá servir, en circulación o préstamo, las obra» 
que no se exceptúen por su rareza, valor, etc., a 
otras Bibliotecas y recibir, a su vez, en préstamo fc 
libros que el personal para ej cual se crea este set-
vicio necesite de las diversas Bibliotecas del EstadOj 
En esta Biblioteca se organizará el catálogo centK | 
de las Bibliotecas al servicio de la Marina. Su direcj 
,ci6,ij técnica correrá a jcargo de un funcionarlo 
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Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios, y 
Arqueólogo-,, lin ella se llevarán, además, los serví- ' 
dos de adquisición y selección de libros, censura, 
ediciones, propaganda, estadística, administración 
gtneral c impresión del c.-<t¿iogo de Bibliotecas de a 
bordo. 
t\ B) Bibliotecas sucursales—En los departamen-
tos marítimos se organizarán bibliotecas sucursales, 
que deberán disponer de un gabinete de lectura, con 
servicio de préstamo a domicilio y de lotes de libros 
destinado a surtir las Bibliotecas de a bordo. Estas 
Biblifltecas estarán a cargo, asimismo, de funciona-
rios facultativos del Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos. A estas colecciones se a«ru-
puTÁn los libros que se recojan en concepto de do-
tó nativo o que s t -adquieran con los fondos dcstina-
I;; «ios a tal fin. 
' C ) Bibliotecas depósitos.—Se considerarán co-
«lo tales las bibliotecas dependientes del Estado, 
froviwcia e Municipio situadas en los Puertos es-
f»i»ol«s, y dondí no las hubiera, las del Hog^r d t l 
Marino, pósitos, cofradías o casas sindicales y Esta-
fclcciroientos análogos. Donde existan bibliotecas 
di'l Estado, Provincia o Municipio, t i Bibliotccírio 
^we las atienda será el encargado de prestar el ser-
vkrin como una función más de su cargo oficial. La 
misión de estas Bibliotec.-.s será recibir las cajas Je 
iibros ó bibliotecas de a bordo de los barcos que 
fleguien al puerto y sustituirlas por las -que a tales 
fines tengan en depósito. 
D ) Bibliotecas de a bordo. — Estas Bibliotecas 
consistirán en armarios o librerías de dimensiones 
variadas, siempre manejables, de manera que pue-
dan ser fácilmente transportadas a los buques y 
que, colocadas sobre una mesa, desempeñen fun-
ción de estantería. Estas Bibliotecas podrán llevar, 
iwra la más rápida identificación de sus lotes res-
pectivos, el nombre de un marino ilustre, de un 
€omba.te naval, o de un hombre de ciencia benemc: 
rifo en 1,-. Historia de las artes de la navegación, 
pesca o construcción de buques. 
•Los buques pequeños podrán llevar un solo arr 
«lario, biblioteca de a bordo, y en los grandes, cl 
mimero conveniente para la debida prestación d t l 
servicio. Los barcos que al salir de puerto lleven una 
Biblioteca de a bordo pod-ráii cr.mbia,r ésta por otra 
c{ p.utrto .siguiente, de conformidad con lo que 
accHscien las circunstancias y la capacidad de lec-
tura de su tripulacfón. Las escuadras podrán, a su 
vez, cambir.r las bibliotecas entre las unidades que 
la compongan a medida que la lectura de sus lotes 
lo acón-
E) Bibliotecas de consulta.—Además de las Bi-i 
bliotecas de a bordo, se constituirá en cada barco 
una pequeñí. biblioteca permanente de consulta. Es^ 
ta biblioteca incluirá diccionarios, estadísticas de es-
cuadras y descripciones de buques, ordenanzas y 
libros técnicos, revistas profesionales, etc 
Articulo .sexío. —Para la circulación de libros en-
tre las Biblioteca» dependientes del Estado, las con-
sagradas al servicio del Marino y las Bibliotecas d i l 
extranjero, que tienen suscritos el vigente y fu tu ros 
convenios internacionales sobre préstamo jflternax 
cional de libros, c-1 Ministerio de Educación Nacio-
nal dictará cl oportuno reglamento, 
^f/íc»/o séptimo.—El Sei-vicio de Lectura par.i 
el Marino se nat r i ta de los siguientes recursos: 
a) De las subvenciones que la Subsecretaría de la 
Míe-ina tiene señaladas en la actualidad para el fo-
mento y sostenimiento de dichas Bibliotecas V ías 
que en «1 futuro k s asigne, b) De los donativos d< 
libros del Ministerio de Educación, de los Servicios 
de Propaganda del Estado, de las obras qnc edite 
F. E. T. y de las J. O. N . S. y de las publicaciones 
adecuadas ai este servicio editadas a expensa o con 
ayuda del Estado por los otros Ministerios, asi ÍO-
mo por los Centros científicos, Academias, etc., que 
de ellas dependan, c) Por los donativos «n libros o 
en metálico de las empresas navieras y de las cons-
tructoras de buques, export?<doras de productos cs-
pañolc-s y demás entidades análogas, d ) Por cl de 
los auxilios ^jue recojan las Sociedades protector v; 
de este servicio que se creen, e) De los ingresos y 
donativos que se obtengan en la Fiesta anual l - l 
Libro para cl Marino, que se celebrará el día de í » 
Virgen del Carmen y demás fiestas que a este fin.-^i 
organicen, f ) Del producto de la venta del Libro 
del .Harino y demás ediciones del Patronato a que 
en esta disposición se hace referencia. 
'Artículo ocí;ivo.—El Patronato de Lecturas p^v-.i 
el Marino abrirá un concurso para premiar con tres 
mil quinientas pesetas la mejor enciclopedia ele-
mental de lecturas para 1?. formación del Mar ino 
que se -presente, la cual no deberá exceder de treo-
ci-CRtas páginas en «ctavo, -f estará constituida p jC 
m«t«ri.»s ( x i m k s í>ig«jent«s: Biosiaf tas de 
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l inos esprdoles ilustres. Las Grandes batallas nava-
les en que ha intervenido España. Los cantos del 
Marino. Los deberes dej Marino. Las profesiones a 
bordo. La pesca, Geografía mundiai, nayaí, etc. Del 
original que merezca el premio se heTa una edición 
suficiente a dotar, de varios ejemplares a cada barco 
y a cada dependencia de la Marina espr.ñola, asi 
como las Bibliotecas populares. U n a parte de la 
•edición se dedicará a la venta aJ público, con pro-
pósitos de que los ingresos que produzcan puedan 
servir para sufragar la edición. Para premiar este 
concurso y costear la edición se dispondrá de los 
fondos en metálico recogidos con motivo de lai pa-
sada Fiesta del Libro para el Marino. 
Articulo noveno. — El Patronato promoverá ia 
publicación de una biblioteca adecuada al Marino, 
en volúmenes baratos, de precios á ser posible no 
superiores a uiia peseta.-Est» biblioteca^ deberá cons-
tar de dos series, una dedicada-a libros de carácter 
recreativo, relacionados con la vida en el mar: 
aventuras en el mar, cantos y poesías del niar,. fol-
klore en el inát, y. otra serie técnica con libros 
sobre diversos puntos de la ciencia al servicio da 
la na '^gacióñ, de la pesca y de la construcción de 
baques. 
Articuló décimo.—- El Patronato se cuida-
iÍA d e ; o r g a n i z a r e n imá radio emisora una 
l ibra semanal o . i n t e r n a dedicada a la Marinii, 
l ó n sujeción a un programa que podrá con-
sistir en un curso semestral' de Historia de la 
í Ipirina de guerra española. Novedades irnportan-
t' S que interesan al-Marino; Novedades en las es-
c;; ladras mundiales.' Cuentos del mar. Canciones 
marineras. Anécdotas de la Marina española, hé-
ro;s de 1» Marina, etc., y vigilar con singular ej-
mi TO la patriótica conmemoración de fiestas, ani-
ve sarios y hechos gloriosos de nuestra Marina, 
asi como los progresos periódicos de nuestras cons-
trucciones navales, puesta de quilla, artillado de 
bu'iues, etc. 
Artículo once.—Serán funciones del Pírfronato: 
a) Asumir la dirección y representación del servi-
cio y la organización de fiestas encaminadas a re-
caudar fondos o promover la cultura del marino. 
b) La administración de los recursos, c) Nombrar 
bibliotecarios representantes, d) Velar por el buen 
funcionamiento de los servicios siguientes: infor-
mación bibliográfica, catalogación central, adquisi-
ción de libros, circulación y préstamo^, impresión 
ú 
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de catálogos, censura de libros donados, redanu 
ción de revistas usadas, e) Dirigir las edicionts 
convocar concursos y adjudicar los premios, f).v,,' 
lar por la mejor propay;anda y más amplia diíj, '^^^' 
sión de los servicios, g) Realizar las emisiones ¿j 
radio y confeccionar sus programas. 
Articulo doce.—Fara auxiliar el buen func» 
namiento de este servicio el Patronato creará C.' 
misiones en los lugares donde se organicen lasi í 
bliotecas de departí>mentos marítimos, que ten4 
como fines los siguientes: a) La recepción de Ife 
y form?.ción de lotes, b) Centralizar las biblioi;. 
cas de a bordo del departamento, c) Llevar la & 
tadística del servicio y mensualmente remitirla a 
la central, d ) Servir de enlace entre los buques j 
la biblioteca central para el servicio de préstamo 
individual y la confección de lotes especiales, so-
bre materias determinadas, a petición de la ofidí. 
lidad y. mandos, e) Promover el buen funcionn 
miento de los servicios, siguientes: préstamo de Ü< 
bros, información bibliográfica, servicios sanitarios 
del libro, catalogación del depósito, distribución de 
catálogos, propaganda y celebración de fiestí6 pata 
allegar recursos. 
Articulo trece.—Con objeto de hacer más eX' 
tenso y práctico el servicio, en los puertos donde 
hubiera biblioteca pública servida por funcionarios 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca* 
ríos y Arqueólogos, se nombrará al que desempe-
ñare las funciones de Jefe del Establecimiento K' 
presentante de este servicio, cargo que hará com-
' patible con el de su empleo. En este concepto ven-
drá obligado a desempeñar las funciones siguien-
tes: a) Recibir y expedir las bibliotecas de a bor-
do. b) Llevar la estadística de este servicio, c) Dis-
tr ibuir los católogos y propa<ganda que se le re-
mita. d) Prestar su colaboración en la fiesta que 
se organice con objeto de reunir recursos. 
Articulo catorce.—El mando de las escuadras* 
cuando se trate de aplicar el servicio ai éstas, o di 
los buques, designarán entre el personal de cada 
unidad la persona que ha de encargarse de actu.it 
como bibliotecario ai bordo y, por tanto, de cuidar 
de los lotes, servir y recoger los libros, aconsejar 
la lectura, redactar la de.siderata, transmitir las so' 
licitudes de préstamo, llevar la estadística de los 
servicios e informar al Patronato sobre cuantos 
extremos puedan conducir al más cabal perfeccio' 
namiento de este servicio. 
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Articulo quince.-El Patronato solicitará de !as 
autoridades de la Marina que proceda, en cada 
I C2.30, la adscripción del personal auxiliar que se 
considere indispensable para él mejor y más efica; 
funcionamiento de los servicios que por esta dis-
posición se organicen. 
Articulo dieciséis.—Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan al cumplimiento del pre-
sente Decreto. 
Articulo diecisiete.—í\ personal del Cuerpo fa-
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos que sean- designados' por el Ministerio Je 
Educación Nacional para hacerse cargo de la Bi-
blioteca de la Subsecfetaria <k la Matfina y de las 
Bibliotecas sucursales dé los Departamentos Ma-
rítimos, continuarán en el escalafón general del 
Cuerpo y percibirán sus haberes con cargo al mis-
mo, pero quedarán a las órdenes directas de Kt 
Subsecretaría de la Marina y Jefes de los Depar-
tamentos Marítimos, teniendo a su vez b?«jo sus 
órdenes a los Oficiales del. Cuerpo de Auxil iares 
de Oficinas y Archiveros de la Armada adscritos 
a dichas Bibliotecas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cinco de enero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro d€ Educación Nacional, 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
MIJNIS-TERIO D E J U S T I C I A 
O R D E N de 12 de enero de. 1939 
revocando la libertad condicio-
nal al penado Juan Alvarez 
González, 
limo. Sr.: Vista la propuesta 
que formula la Junta de Disciplina 
de la Prisión Central de Burgos, 
ajustada al articulo 64 del Regla-
mento de . Prisiones vigente, con 
relación al penado liberado de 
aquel Establecimiento, que SÍ ha-
lla comprendido en la causa, se-
gunda de revocación del benefi-
cio, articulo 63 del propio Cuer-
po de preceptos, este Ministerio, 
en uso de la facultad que le con-
fieren las propias citadas dispo-
siciones, ha acordado revocar la 
libertad condicional que le fué 
concedida al recluso: 
Juan Alvarez González, libera-
do el día 11 de abril de 1936.' 
Lo que digo a V. I. pira su co-
nocimiento y los ef íclci pioct-
ílentes. 
Dios guarde a V. 1. muclios 
años 
Vitoria, 12 de enero de 1939.— 
III Xño Tr iunfa l 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
; nal de Prisiones. 
O R D E N de 16 de enero de Í9j9 
ampliando la Delegación Espe-
cial de la Jefatura Nacional de 
Prisiones a las provincias de Lé-
rida, Castellón v Tarragona, 
conferida al Juez de Primera 
Instancia don Antonio Ruiz San 
Román. 
Ilmo; Sr.: Este Ministerio se h a 
servido resolver que la Delega-
ción Especial de esa Jefatura Na-
cional de Prisiones, conferida al 
Juez de Priríxera Instancia e Ins-
trucción, habilitado de Oficial 
primero del Cuerpo Jurídico Mili-
tar, don Antonio Ruiz San Ro-
mán, se amplié a las provincias 
de Lérida, Castellón y Tarragona. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 16 de enero de 1339.— 
III Año Triunfal. 
TüMAS DOMINGUE2 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
MINISTERIO D E INDUSTRIA 
Y C O M E R C I O 
O R D E N de 17 de enero de 1939 
nombrando Auxiliares interinos 
del Ministerio de Industria y 
Comercia a los concursantes-que 
se indican. 
limo. Sr.: Vista la propuesta 
formulada, por. unanimidad por el 
Tr ibunal encargado de juzgar los 
ejercicios del concurso anunciado 
para proveer plazas de Auxiliares 
interinos de este Ministerio, y con-
formándose con la misma, he te-
nido a biejv nombrar Auxil iares 
interinos, en las condiciones der 
terminadas en la Orden fecha 24 
de noviembre último (B. O. de 2 
de diciembre), a los concursantes 
siguientes: 
1 Castor López Amor . 
2 Mercedes Valentín Fernández. 
3 Visitación González-Herrara 
Portilla, 
4 Cármen G o n z á l e z - H e r r e r a 
Portilla. 
5 Josefina d e l Valle Carlos-
Roca. 
6 María Angoloti Cárdenas. 
7 María Pilar del Valle Carlos-
Roca. 
8 Tomasa Costales Rodríguez. 
9 Mercedes Echeguren D í a z -
Obregón 
10 Mercedes Padura Vizmanos. 
11 María del Carmen Rodríguez 
Verduras . 
12 Agustín del Amo Carmona. 
13 María Pilar Aeorre ta Macava 
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fH María Luisa Ruiz Ruiz. 
,15 María Dolores Campo Azta-
f> rain. 
|16 María Blanca Ortiz del Pueyo 
17 Cecilia Obarro de la Si;rra. 
;18 María Asunción Ripoll Or-
í ' dóñez. 
19 Rosario Cremades y de Adaro 
20 Mercedes Goicoechea Roldan. 
21 María Concepción Escribano 
ii Castañeda. 
22 María de Olavarrieta Beláus-
I . tegui. 
25 Víctor Galicia Luengo. 
24 Fe Múgica Ruiz. 
25 María del Carmen Bartolomé 
I i Arruebarrena. 
26 Genoveva González Alvarado 
27 Filomena Motos Rodríguez. 
^ Pilar Fernández. Alonso. . 
29 Isabel López Barrientes. 
30 María Mercedes Zabala Ca-
miruaga, 
31 María Jesusa Delgado Pola. 
•32 Mercedes López Sáinz. J-»-
33 Afigela Arrúe Astiazarin 
34 María Amparo Reyero Fer-
j^ f nández, 
35 Blvira Domínguez de Igoa. 
'36 María del, Carmen Sanz Kol-
if/r'- dán. 
-37 María Iturríaga Mailag;ray. 
38 Blanca Navasa Díaz. 
39 Carmen Infante Olarte. 
40 María Teresa Bravo SánJiez. 
41 María Concepción Gosálvez 
Otero. 
'42 Dorotea Calvo Serrador. 
43 María Socorro Beriaín Aibilla 
44 María Sol Sánchez-Mora Gon-
zalo. 
45 Carmen Blanco Luna. 
46 Josefina Rebollo Rodríguez. 
47 María Carmen Galán C«ll. 
48 Emilia Torres Belauzarán. 
49 Ro&a Martínez Barrón. 
50 María Carmen Gutiérrez Gó-
(I íwez. 
51 Natalia de Mesa Alvarcr. 
52 María Jesús Basabe Prado. 
53 María. Natividad Aldea Rue-
dv». 
M Fe iío la Concepción Gasanc-
va Tizón, 
55 María Paz Regidor Montes. 
56 Carmen Dapousa Elúa. 
57 Isabel Barrón Egusquiza. 
58 María Angeles Faura Alcán-
tara. 
59 Emérita López Andión. ' 
60 Enrique Tormo López. 
61 María Concepción P i c h e r 
Arana. 
62 Maria Elena Sasiaín Lasa. 
63 María del Carmen Cambro-
nero Arribas. 
64 Benita Sara Arteche Martín. 
65 María de los Milagros García 
Piñeiro. 
66 Emilia Hernández Chonión. 
67 Francisca Navas de Castro. 
68 María Paz Alonso Blanco. 
69 Angeles Rubio Fernández. 
70 Petronila Fernández Fernán-
dez. 
71 María Carmen Aragón Mar-
tínez del Campo. 
72 María Dolores Marín Triana. 
73 Pilar . Linés Corbella. 
74 Angeles de Lezama Loubet. 
75 María Antonia Guinea Pena. 
76 Matia Llorca Martínez, 
77 Carmen Mateos de Sandoval. 
78 María Rosario Pueyo San Se-
bastián. 
79 María Luisa Serrano García. 
80 Humbelina Lasheras Imizcoa. 
81 Elena Gómez Obregón. 
82 Jacoba Gómez de Andrés. 
83 Concepción Berreteaga Chave 
84 Maria Teresa Benito Huete. 
85 Angeles Gómez Melón, 
86 Eusebia Vigil de Quiñones 
Martínez. 
87 Maria Felisa Calvo Vivuela. 
88 Felisa Cantera Miguel. 
89 Angela G.^rcia Alvarez. 
90 Herminia de Ondiz Ou'.n-
coces. f 
91 . \ntonia Núñez Gaseó. 
92 Susana Urbano Campm.-.ny, I 
93 María Rosa Rada Linaje. 
94 Celia Ortiz Zornoza. 
93 Maria Rosa Rada Linaje 
% Emilia Muela Amén. 
97 Leonor Pisón Diez. 
98 María Virgilia Soberón Terán 
99 Francisca Araúz Crespo. • 
100 Julia .^rias Martínez. 
101 Pilar Diego Grafta. 
102 Angela Igartua Mendiguten. 
103 Maria Nieves Barbero I.¡zur-
día. 
104 M a m Consolación Gómez de 
105 Carmen Suárti 
106 José Navascués G, 
107 Pilar Ramón Itij,), 
108 Aurea Leniz Ruiz, • 
109 Pilar Armentij 
110 Alberta Mesonero y 
111 Mercedes Iscoa 11 
112 Maria Concepción 
Zorita. 
M 
113 María Teresa Gt 
cajo. 
114 Nieves San Jos^;, 
115 Sara Muñoz Can '^ 
116 Tránsito Rodrígut-u' 
117 M a r í a Gabriela";). . 
Ugarte. 
118 María Ascensión U , , 
Galdeano. | ' 
119 María Concepción (i ' 
Orcajo. " 
120 Asunción Coioma Gi" 
12! Isidoro Alba Glleji " 
122 Oliva Hernández Gai 
123 Maria del Carmen M . 
tralanda. 
124 Leonor Marroquin 
125 Maria Concepción 
cavea. t á l 
126 Estefanía de la C r a ^ 
127 María Carfcien Moliilf 
128 María Jesús Derteaío.f^ 
129 Felisa Arenzana 
130 Aracelia GaUrza 
131 María Maza Díaz, 
En el plazo de ocho dial, J 
rales, a contar del en qut){' f 
esta Orden en ti BOLETiiNí ^ 
C I A L DEL ESTADO, Its^ 
cursantes aprobados dekriip^ 
citar del Jete de los Serví®'.-
trales la población, de lasí 
hace constar en la Orden il", 
vocatoria, en que desean f* 
sus servicios. 
Para poder tomar pos«5¡H 
requisito indispensable prc 
en la Jefatura de los S« 
Centrales, los que no lo 
cho ya, la certificación de í® 
al Régimen, librada, 
mente", por la Delegación «V 
den Público de su residenciig 
Bilbao, 17 do enero de 
III Año Tríunfal,-El » 
tario, Ricardo Fernández ' 
ÍÍBIO. Sr. Jtíc de los Sen^ 
C t f í t f i k s de Mi»»*"»! 
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M I N I S T E R I O DE EDUCA-
G I O N N A C I O N A L 
:ORDEN de 11 de enero de 1939 
creando él servicio circular de 
Revstas extranjeras, cientificas y 
técnicas 
El considerable perjuicio que_ a 
íiuestro progreso científico y téc-
nico ocasiona la incomunicación 
de rjuestros estudiosos con la pro-
!d^cción científica mundial, espe-
cialmente la que se obtiene a tra-
,vés de las revistas consagradas a 
¡estas materias, motivado por las 
medidas restrictivas de importa-
ción prudentemente impuestas por 
> las circunstancias actuales, nos lle-
.va a procurarle un remedio tran-
siíorio consistente en la creación 
?de un servicio circulante de revis-
tas cientificas inspirado en siste-
mas puestos en práctica con éxito 
por diferentes países en circunstan-
cias análogas. 
De esta manera, al par que, re-
mitiremos á nuestros Centros, de 
investigación un número mayor de 
tevistas técnicas y científicas, evi-
taremos al Estado un gasto con-
siderable, ya que un solo ejemplar 
podrá ser, utilizado por todos los 
centros interesados en el estudio 
'de las materias a que esté'consa-
grado. Por otra parte, quedará 
asegurada la existencia, en nuestra 
Patria, de un ejemplar completo, 
por lo menos, de cada una de las 
colecciones a que nuestras Univer-
sidades y Laboratorios estaban sus-
critos, evitando la posibilidad de 
que, por haberse agotado algún 
número en este lapso de tiempo, 
no fuese fácil completar las co-
lecciones el ^ia de mañana. 
Este servicio se limitará, por 
Siiora, a aquellas ciudades donde 
•haya Establecimientos y Centros 
de enseñanza superior y de alta 
investigación científica. 
* . por .otra parte, 
indispensable, que los estudiosos 
españoles conozcan de qué colec-
ciones de revistas se puede dispo-
ner. 
P De conformidad con lo expues-
^ to , dispongo: 
'^Artículo prii-nero.—Se crea un 
servicio de circulación de Revistas 
'-técnicas y científicas sobre J a l5ase 
de suscribir un ejemplar de cada 
una de las que se recibían en las 
Universidades Centros superio-
res de investigación antes del 18 
de julio de 1936. 
Articulo segundo—Las Revistas 
a que esta disposición se refiere 
se circularán, por quince días, a las 
Bibliotecas Públicas Universitarias 
y a las Provinciales y de Institu-
to de aquellas ciudades donde hu-
biere Centros de enseñanza su-
perior. - ' 
Articulo ferccro.—Terminada la 
ruta de circulación de las revis-
tas, la Jefatura de Bibliotecas y 
Archivos determinará el destino 
que-haya de dársele a cada una 
para su custodia definitiva, pro-
curando elegir, para este objeto, la 
localidad donde más eficaz servicio 
pueda prestar a los estudiosos. 
Una vez terminada la circula-
ción, los números de las revistas 
podrán ser objeto de préstamo in-
ter-urbano, a petición de los estu-
diosos, por igual plazo de tiempo. 
Articulo cuarto—La. Jefatura de 
Bibliotecas y Archivos organizará 
un fichero central de contenido de 
revistas con servicio de informa-
ción para el público, y procederá, 
además, a presencia de los datos 
que le proporcionen las Universi-
dades, Bibliotecas y Centros a que 
esta Orden se refiere, a j a publica-
ción del Catálogo colectivo de las 
revistas, cientificas existentes en 
dichos Establecimientos. 
Articulo ^quinto.—El abono de 
las suscripciones se efectuará con 
cargo al capítulo tercero, articulo 
cuarto, grupo 10, concepto terce-
ro del Presupuesto de este De-
partamento Ministerial. 
•Articulo sexto.—La j e fa tura de 
Bibliotecas y Archivos dictará las 
órdenes complementarias precisas 
para el exacto cumplimiento de es-
ta Orden. 
Dios guarde a Y. I. muchos 
años. • 
Vitoria, 11 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe de los. Servicios de 
Bibliotecas, Archivos y Registro 
de la Propiedad.Jateiectual, L 
MINISTERIO D E DEFENSA 
NACIONAL-
Antigüedail 
O R D E N rectificando, la antigüe-
dad del Teniente provisional de 
Infantería don Luis Ulloa Mese-
guer. 
La antigüedad que corresponde 
en el empleo de Teniente provi-
sional del Arma de Infantería, al 
que fué promovido por Orden d e 
12 del corriente (B. O. núm. 16)', 
el de dicha escala y Arma- don; 
Luis Ulloa Meseguer, es la d e 17¡ 
de julio de 1938,. quedando-._recti-< 
ficada en tal sentido la ..Ofdéñ que; 
se cita. - -
Burgos," 17 de enero "de 1939.— 
n i Año Tr iunfah — El General 
Encargado del Despacho del M.U 
nisterio, Luis Valdés Cava®illes. 
O R D E N confiriendo la antigüe-
dad de 20 de agosto 1937, al 
Alférez provisional de Artille-
ría dori-Miguel Casarfego-Gar-
cía. ...:. 
Se le asigna l a ' antigüedad de 
20 de agosto de 1937, en el empleo 
que le fué conferido por Orden de 
27 de diciembre último. (B. O,- nú -
mero 182), al Alférez provisional 
de Artillería don Miguel Casai 
riego García. • -
Burgos, 17 dé enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal . E j General 
Encargado del Despacho- dd. Mí-, 
nisterio, Luis Valdés Cavaniíles. 
Ascensos ^ 
O R D E N confirmando y '.confi-
riendo él empleo de Teniente 
provisional de Infantería a don 
Tomás Ayala Toscano y 'btro.s. 
Por resolución de 8'; E. ét Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nac i i -
naks , y por haber sido declara-
dos aptos en el cuarto curso, efec-
tuado en la Academia Militar da 
Toledo, del 24 de septiembre s i 
2 de noviembre de 1938, son con-
firmados en el empleo.de Tenien-i 
te provisional y promovidos a di-, 
cho einpleo, respectivamente, los 
Tenientes y Alféreces provisiona-
les de Infantería que a continuAt 
ción se relacionan, continuando 
en sus anteriores.-destinpsi 
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D. 
D, 
D . 
D. 
D. 
D. 
Tenientes provisionales ' 
Tomás Ayala Toscano. 
Julio Arana Garda . 
José Carrasco'Morién, 
Silvino García Alonso. 
Antonio.Martínez de la Casa 
Leandro Santos Ara. 
Antonio Utrillo Pueyo. ' 
flf "Alféreces provisionales 
D. Adolfo Alvarez de la Torre. 
D . Joaquín Alvarez Vargas. 
,D. Joaquín Alhambra Ortigas, 
D. Julio Alba Mond. 
:D. Avelino Alba Garballo. 
jD. Antonio Ay?.!a Pérez. 
D. Gonzalo Alcalde de los Ríos 
D. José Agudo Villodres. 
D. José Alonso Prado. 
D. Enrique Alonso Vega.-
D. Mariano Alonso Alonso. 
;D. Luis Avila Alvarez. 
D, Dioni.sio Arnedo Zapatero. 
.D. José Aviks García. 
D . Emilio Aznar Martínez. 
D. Francisco Andrés Pereña, 
D . Ernesto Andrés Vázquez. 
D. Rodolfo Alarcón Torrente. 
. D. José Aguilar Mc<rtínez. 
Miguel Altuna Martínez. 
íD. Maximiliano Arroyo Cuesta 
D . Juan Armenteros Pérezi 
D. Alberto Alonso Colombo. 
D. Alberto Beiztegui Puertas. 
D. Enrique Bejarano Aramuz. 
D. Juan Belloso Sánchez. 
'D. Eduardo Bayo Hoya. 
Ü . Emilio de Bustos Galbién. 
D. Canuto Br.igorri Salinas. 
D. Tomás Barreiro Rodríguez. 
D. Leandro Blanco González. 
D. José Braga Valle. 
D. .Jerónimo Betancor Blanco. 
D. Francisco Bonilla García. 
D. Luis Berdejo Noix. 
D. Mateo Barona Ruiz. 
D. José Bravo Rueda. 
D. José de la Cuesta Martín. 
D. José de Cuaresma Romero. 
D. Jesús Cuezca Samaniego. 
D. Joaquín Correas Gil. 
D. Abel Caballero Moure. 
D. Antonio Caballero Muñoz. 
D. Alvaro Cappa Vera. -
D. Francisco ColL-.do Merino. 
D. Esteban Casares López. 
D. Rafael Coca Sotomayor. 
D. Alejandro Calvo Peribáñez. 
D. Juan Calvo Izquierdo. 
D. Eugenio Calderón Sola. 
D. Pidro Calderón de la B¿.rca 
Lillo. 
D . Jerónimo Cürto Guzmán. 
D. José Criado del Rey. . 
-D. José Coarasa Masdeu. 
D. Francisco Cañedo Fernán-
dez. 
D. Carlos Cañellas Tuero. 
D. Antonio Casas Merino. 
D, José Carbonell Cadenas do 
Llano.' 
D. Míffino Gires Nivela. 
D. Francisco Carredelo Carrc-
delo. 
D . Julián Cantero Ruiz. 
D. Pedro Cálvente Medina. 
D. José Castañar Córdoba. 
D. Emilio Cisneros Remacba. 
D. Miguel Castiella Idoy. 
D. Manuel Castillo Moreno. 
D . Manuel Chaparro Montero. 
D. Gabriel Cbastang Marín. 
D. Ignacio Diez Pérez. 
D . Francisco Díaz González. 
D. Luis Díaz-Guerra Garcí.i-
Borrón. 
D. Andrés Díaz de Rábagó Pé-
rez. 
D. Ernesto Díaz Ligüeri. 
D. Víctor Domínguez Perrero. 
D. Zoilo Dorta Acosta. 
D. Indztlecio Esteban Benito. 
- D. Virgilio Esteban Rubio. 
D. Elias, Estévez Manzano. 
D. José Estrada Parejo. 
D. José Fspíldora Reinoso. " 
D. Juan Escudero Ledrero. 
D. Juan Escartín Bescós. 
D. Fr2inciSco Fernández Fer-
nández. 
.D. Juan Fernández de Villalta 
y García Pallasar. 
D. Francisco Fernández Rivas. 
D. Gregorio Fernández Ripa. 
D. José Fernández Rodríguez. 
D. Adolfo Fernández Galván. 
D. Gregorio Fernández García. 
D. Carmelo Ferrer Polo. ^ 
D, José Ferrer Banzo. 
D. Antonio de la Fuente y Ruiz. 
D. Angel de la Fuente Vega.. 
D. Gonzalo Flecha Redondo. 
D. José Flores Suero. 
D. Antonio Fontdevila Soler. 
D. Manuel Font Pérez. 
D. Jesús Fente Diéguez. 
D. Buenaventura Girona Fábra-
gas. 
D. Francisco Gaítán Perabad. 
D. Casimiro Guisasola Domín-
guez. 
D. Felipe Galán Latorre. 
D. Matías Guimerá Peraza. 
D. Marciano Guarido Bullón 
D. Francisco Garrid'o Orta, 
D. Jesús Guerrero Mayor. . ' 
D. José Gago Barrio. 
D . Luis Godilmo Belety. ' 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D . 
D. 
D . 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
Francisco . Giles de 
Sanabna. 
Félix García Zapate,, N 
Victorir.no García deh" >— 
sola y González. • 
Antonio García- Ori¡> i 
Balbino García AguijI ' 
Antonio Gajcía Porfi,. L 
Torcuarto García Bei¿'; 
Marcelino García CK;--,! 
Luis Ga rda Nieto, ' : 
Leónides García Ájg 
J u l i o , Garcia-Nt^ • 
Calvo. 
Adolfo Garcia Ferrer, i 
León Gracia Esciier. , 
Francisco Gracia Muíiv 
Carlos González y Marc;, 
Pakcio. 
Joaquin González Caris^  
Juan González Garda, 
Pablo Gutiérrez Sedaño, 
A 1 f o n s o Gómez-]otiÍ!:^  
Huelín. 
Antonio Gómez Luesma. 
Evaristo Gómez Gonzáltl 
Antonio Hernández Nallil 
Tomás Hernández San 
tun.. 
Santiago Hidalgo Ibáñei, 
Julio Hermosilla Tercetí, 
Enrique Herrera Román, 
Antonio Hernáez GomicJ 
Andrés Ibáñez Carmoni, 
Francisco Ibáñez Pico. 
Eduardo Infante Arias, 
Luis Ibc-.rra Medina. 
Armando letta Alvarez, 
Manuel Iría Forra. 
Luis Iglesias González. 
Manuel Iglesias Fuga, 
Luis Jarava Trujillo. 
Alfredo Joaquin Pijuán, 
Jesús Julve Peco. 
Andrés Juárez Arranz.' 
Lázaro Jiménez Bergas. 
Juan Jiménez Robles. 
José Jiménez Acedo. 
Antonio Jiménez Rodrigu»l 
Ma.nuel Jiménez Navarro, 
Víctor López Amor. 
Manuel López Rincón. . 
Ignacio López Chaves LH 
mamié de Clairac. 
Eladio López Alvarez. ^ 
Diego López Lechuga."-
Leonardo López Fernández, 
José López Mardones, 
Gabriel López Galeas. 
Justo López Gómez., 
Juan Lapie Moreno. , 5 
César Lara Martínez. 
Leovigildo Lara Avalos. 
José Sierra Otal. , 
Manuel Lozano GaUardo. 
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D. Manuel Lozano Grassc. 
D. José Lasher^s Bernal. 
DL José Luz Mur. 
P . Jerónimo Luna Alava. 
Ü . José León Esquivel. 
D. Cándido Losantos Comas, 
D . José Lladó de Torres. 
D . Antonio Llórente Gironda. 
D . Antonio Marín López. 
O . Antonio Muñoz Sánchez. 
D . Alfredo Muñoz Conde. 
D. Antonio Muñoz de las Pe-
ñas. 
P . Francisco Molinos Nuviala. 
ü . José Mellado Ló^ez. 
D . Diego Montes Roldan. 
D . José Moreno Baena. 
D . Juan Moreno Romero. 
D. Fernando xMóreno^ de Luna. 
D . Carlos Moreno Cordero. 
D . Tomás Morales 'del Castillo. 
D. Manuel Morales Fernández! 
D. Eduardo Morales Zazo. 
D.' Agustin Manzanedo Gil. 
•D. Faustino Murube Murubc. 
D. Angel Malpartida Astor. 
D. Roberto • M?^yo Salvador.. 
D. Miguel Morillo Benítcz. 
D. Joaquín de Miguel Cachapc 
rin. 
Dr Alejandro Manrique López. 
D . Jesús Merino Delgado, 
l i . José Merino García. 
ÍD^  Jesús Merino Rubi.o. 
Luis Menarguez Carretero. 
IX, Liberto Moya Díaz Roncero. 
IX Pedro Mateos Díaz. 
Bv José Menayo Barrainco. 
• Eir Antonio Moran Martin. ' 
EL- Carmelo Moscardó Guzmán. 
D. Abselam B e n Mohamed 
.Amar. 
D. Manuel Medina Gamero, 
D.^Antonio'Marchena Rosa'do. 
D. Vicente Montenegro Lobato. 
D. Manuel Matías Diez. 
D. Juan Miguélez Bustamante. 
D. Eduardo Mosquera Suárez 
, de Figueroa. 
. Efc,Nonito Mateu Mir. 
•üí'Francisco Meneses Fernán-
* dei:. 
D. José Moreu Sarasa. 
D. José Martín Morente. 
D. José Martín del Río Gon-
zález. 
0ÍD. Francisco Martín Espiau. 
-^-•D. Octavio Martínez López. 
D. Jeremías Martínez Ruiz. 
D. José Martínez Gatuellas. 
D. José Martínez Cañavete y 
Ballesteros. 
D. Eudoxio Martínez Gago.. 
D. Fernando Martínez Ten-
reivo. 
D 
D 
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D. 
D. 
D . 
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D, 
D, 
D. 
D 
D 
D 
D 
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D 
D 
D 
D 
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Silveíio Martínez Pérez. 
Antonio Navarro Fernández 
Salguero. 
Luis Navarro Sánchez. 
, José Navarro Verdú. 
. Emilio Nav?.s Navas. 
. Emilio Nogueira Dacosta. 
. Gonzalo Ordín Nestares. 
. Fernando Oliveres Ord,uña. 
. José Orozco Díaz. 
. Fernando Onrubia Rivas. 
. Juan 'de l Olmo Ríos. 
. Angel Olárte Espeso. 
. José Pérez Otaño. 
José Pérez Pérez. 
Enrique Pérez Jiménez. 
, José Pérez Forero. . 
, Andrés Pérez Aguilar. 
, xMiguel Pérez Zamora y Cá-
ínrira. 
Manuel Pérez Ramírez. 
Francisco Peregrín Puga. 
Antonio Peregrín Puga. 
Dionisio Panlagua Fernán-
dez; 
Vicente Piorno Santiago. 
R*ar"r.?l Paz Herrero. 
ÍNjífanor Panea García. 
Pr.scual Pórtoles Dihinx. 
Enrique Porras Rivera. 
Federicó Peraita Alonso. 
Manuel Peral Pastor. 
Salvador Pareja Ruiz. 
Pedro Poblador García. ' 
Juan Poblador Llancr. 
Ranión Pascual del Ríquel-
liie Servct. 
Eugenio P;.; ;ual de Prado. 
Joíé Petit Vera. 
Gabriel Poriero Gil. . 
Manuel Peláez Castuera,. 
Manuel Ruiz Delgado. 
Eugenio Ruiz Oyaga. 
Pedro Ruiz MongiL • 
Francisco Ruiz Guerrero. 
Alfredo Rodríguez Gonzá-
lez. 
Francisco Rodríguez Martin. 
Manrique Rodríguez Rodri-
gue-i. 
Luis Rodríguez Varo Gu7.-
mán. 
Eladio Rodríguez Gallego. 
Rosendo Rodríguez Cuílell. 
Manuel Rodríguez Otero. 
Gerardo Rodríguez Cost.-.s. 
Bernardino Rodríguez Ro-
dríguez. 
Miguel Redondo Morales. 
Manuel Romero Peñas. ' 
Eduardo Rico Diez de la 
Lastra. 
Rafael Román Ruiz. 
Antonio de la Rosa Vázque'.. 
Jerónimo del Río Carrera. 
D„ Juan Roselló- M o r a . . 
D . Santos Reyero González. _ 
D . Guillermo Ramos Chápui i . 
D . José Riestra Peinador. 
D . Luciano Recuero Sta.-Maria. 
D . Juan Ramírez de Esparza y 
Diez de Her re ra . 
D . Anton io Ramis de Silva. 
D . José Rosas Montis. 
D . Angel Ribas de la Cueva. 
D . Antonio Rolradi Goite. 
D . Antonio Raya Mart ínez. 
D . José Ramos Castillo. 
D . Juan Siles Barranco. 
D. Rogelio Sepúlveda Scpúl-
veda. 
D . Angel Santigosa Mejías. 
D . Manuel Sanz Bargueño. 
D . José Salinas Reguilón. 
D . Antonio Santa Cruz Ver-
gara. 
Pedro Solis Lasso de la Y^g^ 
Angel .Santiago Callejo. 
Guillermo Sierra García. 
Emilio Sayos Poncet. 
Alfonso Sebastián Gómez, " 
Juan Sabata A n f r u n s . 
Miguel Serrnto García. 
Manuel Salvatierra Molina, 
Manuel Señorans Cuadrado . 
Salvador Salazar Bermúdez. 
Alfonso Sánchez Fernández. 
Pedro Sánchez de Celis. 
Andrés . Sánchez Nieto. , 
Julián Sánchez EscribaniJ 
Rico. 
Mart ín Sánchez Corral . 
Serafín Sánchez S?'L 
Mateo Sánchez Sánchez. 
Juan Sánchez Bayo. 
José Sánchez Pumariñ'o. 
Francisco Trías Bertrán. 
Alf redo Torrón Zubiaga. 
Joaquín Téllez García. 
Joaquín Torán Marcos. 
Blas de la Torre Peiró. 
Antonio Trinquete Quiza . 
Raimundo Torices B.-.:rLusj,, 
Ar turo Tomé l aboada . 
Bernardo Torres Mart ín. 
José Torres Urra . 
Francisco Torres Cabezas. 
José Torralba Jimeno, 
Germán Tezanos Muiño. 
José Jalavera Piqueras. 
Balbino Uribe Quesr.dá. 
Juan Urrut ia Gracia. 
José del Valle Abarzuza. 
Antonio Villar Santan•^ar!a. 
-Antonio Viíiasante Calzada. 
Enrique Vegr. Rodríguez. 
Isidoro Vega Fernández Rei-
noso. 
Juan Valero Gonzalvo. 
-Pedro Vera Tor''^ 
D . 
D . 
D . 
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D . 
D . 
D . 
D . 
D. 
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D . 
D . 
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D . 
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D. 
D . 
D. 
D . 
D . 
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D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
ü . 
D. 
D. 
D. 
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D . Antonio Vilcliez Linares. 
D . Teodoro A-^almala H e r n a n d o 
D . Fernando Viguera Mart ín . 
D , J u a n Vicente Izquierdo. 
D . Cosme Vidal Llaser. 
D . José Vargas Nevado. 
D . José Varela González, 
D . Manuel Varela Casas. , 
D . Javier Zuazola Larrañaga. 
D . Felipe Zamora González, 
D . Juan Zamorano García. 
Burgos, 14 de enero, de 1933.— 
I I I A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado de l .Despacho del Minis-
terio,. Luis Valdés Cavanilles. 
j O R D E N promoviendo al empleo 
de Sargento provisional al 
alumno de la Academia de Vi-
toria don Santos Martínez En-
riquez y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso realizado en 
Ja Academia Mil i tar de Vitoria, se 
asciende ai empleo de Sargento 
provisional de Infanter ía , con la 
ant igüedad de 7 de enero corrien-
te y efectos administrativos a par-
t i r de primero de febrero próximo, 
a los alumnos gue figuran en la 
siguiente relación por orden de 
cenceptuación académica. 
1 Mart ínez Enrí^uez, Santos. 
2 Muri l lo-Vil] arroel. Al f redo . 
3, Garcés Estallo, Luis. 
4 Fernández Manso, Eladio. 
5 Vázquez Rey, Angel, 
6 Cruz Sáez, Dionisio. 
7 Olmo García, Alonso del, 
~ 8 Miguel Agro , Eugenio. 
9 Azoárate Alzóla, Benito. 
10 Rodríguez Cavúi, Julio. 
11 Ochoa Ruiz, Teodoro. , , 
12 Cid Mandley, Ri.cardo. , j 
13 López Díaz, Angel . . ; 
14 i Valles Ponz, Cándido. 
15 González Palacios, DionísítJ. 
16 Gutiérrez Mart ínez, F r a p -
cisco. 
17 Verín Darr ibss , Angel . 
18 Gómez Bodaló, Jo.sé., . .. -
19 Barrasa Maiqui t ier , Pairício. 
20 Macizo Revuelta, Miguel, 
21 Mart ínez Mart in, Esteban. 
22 Navar ro Fernández, Eusebio. 
23 Rodríguez Castro, Miguel. 
24 Crespo Zumel, Fulgencio. 
25 Fernández López, Blas. 
26 Hernández Ramos, Daniel . 
27 (Ortega Rodríguez, • Fernando. 
23 Qui roga Viar. Domingo. 
29 Cárdena Gut iér rez , Anton io . 
30 Bernardo Suárez, Gustavo. 
31 Abián Gil , José. 
32 Alvarez Freije, Francisco, 
33 Sabat Ferrer , Sebastián. 
34 Pérez Loza, Seraf ín. 
35 Suárez Alvarez., Luis. 
36 Ramos Pérez, Isidro. 
37 López Pumariega, Rogelio. 
38 Fernández Sánchez, Cristóbal . 
39 Mar t ínez Moneada, Francisco. 
40 Llórente Redondo, Pedro. 
41 Her re ro Esteban, Desiderio. 
42 Bolás Delator , Raúl. 
43 Alonso Fernández Gerardo . 
44 Paz de Paz, Fernando de. 
' 4 5 H u i d o b r o Sedaño, Isaac. 
46 Llamas Sánchez, Enrique. 
47 Pérez Montenegro, Juan. 
48 Calvo Carnero , Fidencio, 
49 Almeida Ojeda , Félix. 
50 Bravo Monje , Esteban. 
51 Casquero Medina, Cesáreo. 
52 Cepeda Almagro, Pedro . 
53 Cerezo Sánchez, Marcelino. 
54 C u a d r a d o Alonso, Nidairdo. 
55 Cues ta González, V i e n t e . 
56 García Cruz , Eduardo. 
57 González Bouzas, Antonio , 
58 Guer ra Fuentes, José. 
59 Lite Morón , Inocente. 
60 López Marcos, Ale jandro . 
61 López Pérez, José. 
62 López Romero; José. 
65 M a r c u e l l c Frechíp. EmiíiO, 
M u n é t a ' Canuza , José. 
í \65 Noguera l Rodríguez, Andrés . 
' 66 Pérez Ceballos, Antonio . 
67 Plaixats • Torres, Jaime. 
68 Rodríguez Pérez, Urbano , 
69 Roget Romero, Ramón. 
70 Sáenz Solano, Leandro. 
_7l Sanz Samitier, Lorenzo. 
' • p Tu l Rrv-as,- José. 
73 Gómez Lópe¿, José. 
7 4 Rodríguez ' 'Blanco, ValeíiaüO. 
75 Rodríguez Rodríguez, Juan. 
.76 Ruiz Osprié, ' ' Saturninor. 
77 Lovéllos González, José. 
78 Villasante Castillo Heliodoro. 
79 Sanz Velas tp , -Pedro. ' 
80 Saiavedra Ttórrehó, Alfónsó, 
81 Riesta Alonso, Valent ín . 
82 PaUarés Quille, J^sc. • 
83 Pablo. Iglesias, Mariano. 
84 Allobarren Loreíite, Jesús. 
85 Mart ínez Saeta, Francisco. 
86 Mart ínez Martínez, Francisco 
87 Mariña González, José Anto-
nio. 
88 Mar i Juan, Pedro. 
89 León Romero, Francisco. 
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90 Hermoso Barrero, Benito, 
91 González Prieto, Carlos, 
92 Gi l Taboada, Antonio. 
93 Garcés Iguacel, José María,' 
94 Gallara Arrast ia , Angel. 
95 Escudero Morales, Emilio, 
96 Díaz Mart ínez , Clodomiij, 
97 Díaz Araque , Manuel 
98 Castillo Ramírez, Fernindo, 
99 Argote López, Bernardo. 
100 Alzue ta Arizcuren, Matcdino 
101 Chavar r ía López, Manuel, 
102 Escolano Ar teaga Eusebio, 
103 Iglesias Carrera , José, 
104 Mart ínez Ponce, José. 
105 Sasar González, Antonio, 
106 Alvarez Fernández, JuliOi 
107 Blanco García , Benedicto. 
108 Castellanos Pérez, Ramón, 
109 Corcuera Ruiz Olalla, Aneel 
110 Cruz Gómez, Eduardo. 
111 Diez Ortega-, Manuel. 
112 Fernández Cienfuegos, Fw 
nando. 
113 Fuentes Gredilla, Pedro. 
114 Gal lega Franco, Gabriel. 
115 Gallego Mendoza , lldefoíso, 
116 Garc ía Buján , José. 
117 García Solango, Emilio. 
118 G a y Beltrán. José. 
119 Iglesias Isidro, Manjiel, 
120 López Otero, Adolfo. 
121 López Robles, Juan. 
.122 Lorenzo Florines, .Francisco. 
¡123 Mart ín Domingo, .J<)sé Marilj 18 
124 Mena Caitnaño, Pascual. 
125 Or tega Ruzafa^ Alfonso, 
126 Pérez Castrillo, Miguel. 
127 Regla Aisa, Vicente. 
128 Rodríguez López, Luis. , 
129 Rodríguez Redondas, Seci»' ; 19 
diño. i 
130 Santos Ibáñez, Domiciano. 
| l31 Sanz Riveto, Matíljei; 
132 Saragueta' Zubir i / T p a : ^ ^ ¿ ^ 
!'135 Síerr^ Gómfer. 'IndálfeiO.;;- , . 
134 Vicente ' V i t e n t e ; S^ntfe; 
135 Villar Tiopez; Arturo. 
136 Santos Rariios," TsfdpíQ. ! 
137 Guay Eáfíún, ©áldomf^. •.. 
138 Esgueva .Aíranz.TáUstino,., 
139 G a r d a Z^pitlá, : 
140 Gon-á lo¿ . l^tttO. 
141 Marañón ' GaíCÍá;' Man^"' 
142 ^ usté Mart ín, Manuel. 
143 Valgañón Ochoa, José M»' 
114 Sendc,ros Cortés, Jua"; 
145 Sabaccdo Festeles, J o f " . . ; 
146 Rodr igue . Gómez M o m o . 
147 Linülo Mangado Anton.0. .08 
148 Pévcz Pellejero, M a r ^ ^ 
149 Ote ro de FíUtos, Cipriano, 
i i 
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I; 5^Mora Santo, Juan. [l5l Mediavilla Estébanez, Ilidio. 
1)52,Martínez Martínez, José. 
Marcos Sánchez, Inocencio. 
5¿Llamillo Bedia, Julián. 
155; López López, Higinio. 
!56í Hernández Royo Calle. 
ISZiJiménez Mediana, Cecilio, 
158}Gil Fernández, Victoriano. 
il5^García Iriarte, Marino. 
16C|;Garcia Carcedo, Antonio, 
lólfíisquiro Araraz, Primitivo. 
162 Diez ViliafaEla, Tcógenes. 
163 <3orral Montes, Máximo. 
164-Córdoba Calvo, Valenrin. 
'165 Castro Castro, Generencio. 
166 Castelar Huerta, Mariano, 
167 Botanes Táin, César. 
168 Bombín del Rincón, Félix, 
169 Benito Cuadrado, Paulino. 
170,Arbaiza Salazar, Vicente. 
171 Aranda Fraile, Francisco. 
IKíAmaya Pérez, Alberto. 
173¿Alvarez Valdés, Jesús. 
174]Alvarez Ruiz, Domingo. 
175 ^Alonso González, Manuel. 
17yAlonso Santillana, Valentín. 
177^Alejandro Hermógenes, Si-
nesio. 
IMatas Morantas, Lorenzo, 
17^Borrego Blanco, Castro. 
ISgGalera Galera, Basilio. 
18r Hurtado Sepúlveda, Antonio. 
182 Ortega Serrano Salazar. 
183 Pascual Antón, Francisco. 
I S ^ i n t o Peinador, Constancio. 
1S5 Huguet Nevot, Francisco. 
Aguirre Alfaio, Ignacio. 
: t^^ Alonso Chilló, Eusebio. 
IS^Alonso del Valle. Vicente. 
lS9jArana Salmantón, Enrique. 
190 Barriuso Ramos, Dionisio. 
191 (Barroso Jiménez, Domingo. 
19i|Bueta Lecina, José. 
!93jCasado S/inz, Elias. 
¡ 194|Correas Naya, Marcelino. 
' 195iFernández García, FiÍi,bcrto. 
^ 19yFernández Llanos, Ferna j ida 
19sFranco AlEalIate, yirgilio. 
198íGarcia topez,. ,ry^nueI, • 
199'''Garcia Pérez, í'xanciscQ.,;, ; 
200 Gil, Hernando, José. 
201^iGómez, González,. Sabino. ', 
González Riesgo,; Manuel. 
2(®Gúrria Martínez, 'Felipe." 
W Gutiérrez Jiménez, Victoriano 
t-W Heras Berrueco, M a x i ;n i a-
no de las. 
H e r a s Hernández, Alfre-
do de las. 
207 Herbosa López, Emiliano. 
208 Hernández iMoreno, Eladio. 
209 Hernando Sáez, Martin. 
210 Herrero Llórente, Amós. 
211 Iraurgui Díaz, Benito. 
212 Jaime Castillo, Pascual, 
213 Jaime Huete, Francisco. 
214 Juliá Mesquida, Bernardo. 
215 Liz López, Manuel. 
216 López de Echerreta, Francisco 
217 López López, Elias. 
218 Martin Estévez, Sebastián. 
219 Martin Rivera, Francisco. 
220 Moreda Sarabia, Eleuterio, 
221 Nogrado Martínez, Víctor, 
222 Ocen Lapuebla, Luis. 
223 Oliveros Pazo, José. 
224 Oliveira Pérez, Manuel. 
225 Olios Elorz, Nicolás. 
226 Ortega Busta, Andrés. 
227 Falencia Flórez, Fernando. 
228 Pascual Esteban, Lorenzo. 
229 Pérez Martínez, Antonio. 
230 Pérez Pérez, José. 
231 Pérez Sanz, Félix, 
232 Prieto Araico, José. 
233 Rio Rio, Augusto. ¿ , 
234 Rodríguez Calvo, Miguel. ? 
235 Rodríguez González, José. 
236 Rodríguez Paramio, Dionisio. 
237 Rodríguez Quiroga, Antonio. 
238 Sánchez Carrasco, Rafael. 
239 Segura Arbizu, Pedro. 
240 Tabar Pérez, Constancio. 
241 Ujué Garasa, Rodelio. 
242 Uncueta Montoya, Moisés 
243 Valdespino Gusán, Félix. 
244 Velde. Peiranez, Miguel.. 
245 Clavero Arrivas, Tomás. -
246 Galán Hernández Eugenio, 
247 Mazo García, Martín. 
248 Osmaldo Leorburi, Angel, 
249 Pérez Agente, Francisco, 
250 Villinier Cano, Gabino, 
251 Vega Sima, Joaquín. 
252 Urtasun Sola, Jesús. 
253 Tomeno Ruiz, Antonio. 
254 Seijas Seijas, Ignacio. 
255 Sans .Ilíciam,-Javier. 
256 Rueda Merino, Timoteo,, 
257 Rubio.Rubio, Paulino, 
258 Rodríguez L;ópez, Vicent^.. ; 
259 Rico Secades, José. 
260 Rico Pérez, Lino'., . 
261 Quintana San Agustín, Fr^n-
cisco. .. 
262 Postigo Postigo, Laurentino. 
263 Penichet Cabrera, Manueí. . 
264 Paricio Hernández, Rafael. 
265 Ortega Espinosa, Jenaro. 
266 Ojeda. Osuna, Fernando. 
267 Navarro Monje, Armando. 
268 Moreno Roncero. Agustín. 
269 Moral Peña, José. 
270 Moheceros García, Andrés . 
271 Méndez Maulión, Santiago, 
272 xMauri Mora, Pedro. 
273 Luin Garriz, Victoriano, 
274 Lozano Iraz, Andrés . 
275 López de Eguino, Guillermo, 
276 López Arjona, Gerardo. 
277 Hidalgo Rozas, Gaudencio. 
278 González Rodríguez, Manuel . 
279 González Calvo, Luis. ^ 
280 Gómez Rueda. Emilio. ^ ' i 
281 Gil Barrero, Florián -i í 
282 García García, Benedicto. ' 
283 García Diaz, Cipriano. ^ 
284 Gallego Almazán, José. 
285 Lafuente García Amiano 'de,. 
286 Fraga García, Virginio. 
287 Fernández Romero, Juan, ' 
288 Fernández Pajares, Onof re . ' 
289 Fernández Fernández, Danieí, 
290 Falcón Cazorla, José. , . 
291 Castro Cabeiro, Antonio. ; 
292 Barriuso Arceo, Jacinio. j 
293 Barredo Ói ruño , Isidro. j 
294 Aznarez Pérez, Miguel, > ' 
295 Arrazola Oñate, José. 
2% Bandrés Eito, Pedro. 
297 Jiménez Lobera, Norber to . 
298 Mart in Fernández, Victotian&^ 
299 García Noya, José. 
300 Barrios Isla Martín, Luis 
301 Bretos Ferrer, José, 
302 García Rodríguez, José. \ 
303 González Fernández, Manuel , 
304 Iguel Llescas, Manuel . 
305 Pájaro García, José. " s 
306 Pando González, Antonio. 
307 Perales Quintanílta, AquilittO 
308 Pérez Díaz, Conrado. 
309 Soriano Rubio, Marcos. 
310 Santos Díaz, Daniel. 
311 San Miguel Muñoz, Eustaquio . 
.312 Sanjur jo Blanco, Juan. 
.313 San Juan Rábago, Miguel, . 
314 Sanbaltasar Gil, Joaquín. 
315 Rodríguez Betancur, Juan. 
316 Rivero González, Gerardo. 
.317 Rivera Macarilla, Felipe. 
318 Río Carcanco, Francisco del. 
319 Ramos Vascón, Marciano. 
320 Ramos Rodríguez, Bautista. 
321 Rabasco Campos, José. 
322 Petreñas Ramón, Agustín. 
323 Pérez Salvador. Leonardo. 
324 Pérez Bentancort, Juan. 
325 Ortega Peláez, José. 
326 Noguera Fernández, Antonio," 
327 Martínez Gutiérrez Rabé, Pe-
dro. 
328 Mangas Mangas, Benjamín. 
329 López Ruiz, Gregorio. L 
330 López López, Emiliano. T 
• i ^ ' 
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331 López Alba, Emilio. 
332 Lozano Mar t in , Víctor. 
333 Lamuela, Manuel . 
334 Justo Serrano, Juan . 
335 Gut iérrez Gutiérrez, Juan. 
336"González Resnia, Mar i ano . 
337 García Losa, Hel iodoro. 
338 Garc í a García, Julián. 
539 García García, Eugenio. 
340 García Cid, Eliseo. 
341 Gago Torres, Emilio. 
342 Fuente Mar t in , Bernardo de la 
343 Fontela Lario, Serafín. 
344 Fernández Fernández , Ramón 
345 Erostarbe Lazcano, Francisco. 
346 Diaz de la Fuente, Juan . 
347 Crucealegui Arana , Bonifacio, 
348 Corpminas Codina , Anton io . 
349 Cid Rodríguez, Senén. 
350 Casquero Benito, Eugenio. 
351 Ascn jo Godea, M a l a q u í j s . 
352 A n d r é s Andrés , Diego. 
353 Agreda Casado, Félix. 
354 Cáceres Bermejo, Anastasio. 
355 Cue to Díaz, Mario. 
356 Mar ina Contreras , Tomá.J. 
Burgos, 16 de enero de 1939.— 
III A n o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N ascendiendo al empleo 
de Sargento provisional de li¡. 
genieros a don Wenceslao Gri, 
cia y otros. 
Por haber terminado con apfo. 
vcchamiento el curso seguido en 
la Academia para Sargentos pro-
visionales, para Batallones de Ttj. 
bajadores , se promueve a ¿[¿o 
empleo, con antigüedad de 7 del 
actual , y pasan a ios destinos que 
se indican, a los alumnos de la 
expresada Academia, que se lela-
I c i o n a n . a continuación: 
niegos del Ejército del N o r i e , 
I dem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem í d e m Ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem dem 5dem. 
Idem ídem idetn. 
Idem •ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
disposición del Comandan te Genera l de Ingei 
D o n Manuel Garcia Rueda ... 
D o n José Mar t ín A m a d o 
Don Tiburcio González Salas 
D o n losé Menén Jordana ... . 
meros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
disposición 
nieros del 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
I dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iden> 
Idem 
disposición 
nieros del 
Idem 
Idem 
disposición 
Idem 
del Ejército del Cen t ro , 
ídem ídem, 
ídem. . idem< 
•'^dem iderii; 
D o n Wences lao G r a d a Castelló ... . . . . . . . . . . . . ... A disposición del. Comandan ta Genera l de ÍDge< 
D o n A n t i m o Garc ia Escalada 
D o n Pedro Robira Salas ... . . . 
D o n Mar iano Riazuelo Albalá ... 
D o n Pascual Meave Agu i r r e ... ... 
D o n Jesús Fuentevilla He r r e r a . . . 
D o n José Villanoba Bardagi ,., ... . . . 
D o n Joaquín López Torralba 
D o n Sugusto González A r n a l . . . 
D o n Constant ino A n t u ñ a Briga 
D o n Angel Rodríguez Mar t ín 
D o n José Berastegui I turr iza 
D o n Florencio Aguado Losada A 
D o n Leonardo Pérez Comín ... 
D o n Luis Ferrer Calderer 
D o n Eugenio, B^ayón García 
Don . Hermenegi ldo Vicente Manso ... 
D o n Miguel Servera Pascual 
D o n Anton io León Maeso A 
D o n José U r e ñ a Ureñá 
D o n Juan Alperi Alonso 
D o n Miguel Bernal A r a n d a 
D o n Pedro Sánchez Sánchez 
D o n Francisco Balut Sulla 
D o n José Mar ía Sesé Cervera 
D o n Francisco Berriozábal Arr ie ta 
D o n Ciro de Rojas Rueda ... . . . . . . . . . 
D o n Enrique Rozas Prieto . . . 
D o n A n d r é s Morey Busquet ... . . . 
D o n Florencio Gracia Alcay 
D o n Máximo Añez Mar t ín 
D o n Al f redo Vidal Mar t in Tocino 
D o n Felipe Porto Caníacho 
D o n Sergio Quinta i ro Fabeiro . . . 
D o n Claudio González Cor redor 
D o n Máximo Gallo Espinosa A 
^ l
í d e m 
ídem 
ídem, 
ídem. 
del Comandan te Genera l de Inge^  
Ejército del Sur . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
(dem 
Idem 
•dem 
Idem 
iidem 
'ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
fdetn 
ídem 
ídem. 
í d e m . . 
ídem. 
ídem. 
ídem, • 
ídem, 
ídeHí ; • 
ídem. • 
ídem, 
ídem. 
{dem. 
ídem. 
k j . ídem, 
jidem. 
'ídem,; 
ídem. 
del Comandan te General de Inge^ 
Ejército del Sur. 
ídem ídem, 
ídem ídem, 
del Jefe Caminos Nor te España, 
ídem ídem. 
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D o n Gregorio Gómez de Segura 
Don Juan Antonio Pie Jiménez ..< 
Don Leopoldo Báguena Maicas ... . . . 
Don Jaime Barrero Becerra ... ... 
D o n Félix Énciso Serrano ... . . . 
D o n Mariano Beltrán Barraque ... ... 
D o n Saturnino Arru t i Echegoyen 
Don Valeriano Casado Ruiz ... . . . 
Don Pedro Luis Costa Borque ... . . . .v. . . . 
Don Miguel Chivite Trincado ... . . . 
D o n Antonio Martínez^ Aquilué . . . 
D o n Ladislao Bagues Orús . . . . . . 
..^Doii Jóse Cambeiro Cidre . . . . . . 
D o n Miguel Junyet Pares ... 
Don Constantino Sánchez Sánchez' ... . . . ... . . . 
Don Félix Andrés San Esteban 
Don Adriano Marin Andrés ... 
Don David Alyarez Alvarez ... . . . ... 
Don Cipriano Isla Ortega ;. . . . 
D o n Vicente Lahoz Mene . . . ... ... 
D o n Félix Ibáñez Aizpuru 
Don Juan Fernández Rodicio ' ... 
D o n Nicasio Velaz Vidán 
Don Nicomedes Martínez López 
Don Angel Pérez Martínez ... . . . ... 
Don Félix Rubio Pardo i 
Don José Balboa ..I 
D o n Tiburcio Lizarralde Llama " 
A disposición Director Academia Sargentos p r o 
visipnales de Zapadores de Zaragoza, comí 
^ubinstructores. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Ai Batallón de Trabajadores número 137< 
Idem ídem número H , 
Idem ídem ídem. 
Idemi • ídem ídem.^ 
Idem • ídem número 63.. 
Idem! : ídem ídem, 
Idenv I ídem ídem. 
Id«in. ídem - ídem. 
Id em, ídem ídem. 
Idem! ídem número 12^ 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem " idém. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem- ídem ¡ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem) ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem , ídem número 125. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem número 15., 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem íden-
Don Victorino Sánchez Vicente . A disposición del Coronel Jefe del Servicio de 
Minas del Primer Cuerpo de Eiército, 
D o n Avelino Otero Gómez , 
Don Julio Prieto González 
D o n Tomás Pérez Gómez ... . . . ... . . . j.. 
Don Salustiano Casaseca Ramos .v. ... . . . . . . 
Don Antonio Navarro Pascual ... . ... . . . ... . . . 
Don Manuel Monterrubip García ... . . . ... . . . 
Don Manuel Losada Pereirá ... ,,, 
Don Pedro Caririón Berruezo 
Don Luis Robles Mañero ,,, 
Don Antonio Holgado Montero 
Don Miguel Auria Moliner 
Don Federico Infiesta González 
Don José Túrón Pina ... . . . . . . . . . 
D o n Alberto López Vivas ... . . . 
Don" Eusebió "Arroyo ÍSlartínez 
Don Valeriano Palleiro Fernández 
Don Pedro Alvarez Caballero ... ... . . . ... 
Don Pedro Pérez Gómez ^ 
Don Vicente Tintoré Beltrán ... 
Don Angel Pardo Lezcano 
Don Julián Marcos Arenas ... 
Don Jesús Cabanillas López 
Don José Valenzuda Bayo 
Don Faustino Díaz Villazón 
Don Pedro Martínez Magán 
Don Antonio Muñoz Guzmán 
Don Benigno Villalobos Hidalgo 
Don Luis Pueyo Royo 
Don Emilio B d t t á n Gormedino 
Don Marcelino Gunkardo Garcés ... ... 
Idem ..ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem. ídem Idem. 
Idem Ídem- ídem. 
Idem ídém Sdem. 
Idem ídem ídem. . 
A l Batallón de Trabajadores núr 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem número 77, 
Idem ídem número 143< 
Idem ídem ídem. 
I d e m ' :ídem ídem< 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem • ídem ídem. ' • 
Idem ídem ídem. 
Idein ídein número 129. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem número 127. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem 
Idem ídem ídem 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
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i 
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•Don Dionisio Galindo Zaldibar ídem ídem número 
Don Manuel Senande Beñado Idem ídem ídem, 
D o n Manuel González González ... Idem iden\ ídem. 
'Don Ramiro Pandavánez Blanco Idem ídem :ídem. 
' Don Anselmo Cortés Laeosta Idem ídem ídem. 
D o n Gerardo Laborta Tenias ... Idem ídem ídem, 
Don José Ordobas de Ruz Idem ídem . ídctu. ' 
D o n Jesús Herrero Calvo Idem ídem ídem.^ 
D o n José de la Hera Bermiosolo Idem ídem .ídeat. 
D o n Pedro Luda Leal Idem ídem íd-^ai. 
Don José Martin Montenegro • Idem ídem número 4. 
D o n Sandalio Hernández Bernal Idem idem número lOC. 
D o n Simón Doncel Moreno Idem ídenx ídem. 
Don Salvador Rivolta y Juan Idem idem ídem. ' 
Don Segundo Bergés Chapaia Idem ídem í d « n . 
Don José Quero Téller Idem ídem ídem. 
Don Víctor Ferra San Mart ín Idem ídem número 
Don Pedro Reyes Hur tado Idem idem íd<rm. 
Don Miguel Lechado Peralta ... Idem ídem idcra. 
Don Jacinto Zaf ra Alcázar Idem idern número 5. 
Don Elias Gallego López Ideni ídem número 37. , 
Don Francisco Lancharro Conejo ' Idem ídem aúmeri» 154. 
D o n Leopoldo Cañizo Cerdeira ... Idem ídem ídem. 
Don Manuel López Ruiz Idem ídem ídem. 
D o n Pablo Pereira Hernández ... Idem ídem ídem. , 
Don Emigdio Castañeda Serrano Idem ídem número 101., 
Don Vicente Echevarría Berecibar Idem ídem número 12>., 
D o n Angel Argueso Ruiz Idem ídem ídem. 
Don Antonio Lacasa Masonet Idem ídem ídem. 
Don Antonio Roye Pardeiro Idem ídem idem. 
Don Angel Olóriz Aguerrí Idem ídem ídem. 
Don Antonio Ortega Santana Idem ídem número 142. 
Don Domingo Tabuenca Duarte Idem ídem idew. 
Don José Vidal Farrás Idem ídem ídem. 
Don Jesús Tascón Barrio ... Idetn idem idem. 
Don Lorenzo Larrea Barraiz Ictem ídem ídem. . 
Don Pascual Pascual Catalán ... Idem ' idem ídem.; 
D o n Macario Tomeo Royo Idem ídem ictem.' 
Don Donato Alonso Alonso ... Idem ídem idem. 
P o n xManuel P-inilla Tobajas Idem idem ídem. 
Burgos, 17 de enero de 1939.-111 AñoTriunfal.—El Genpi-al Fncargado del Despacho del Minis 
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez pro-
visional de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalisia y de 
las J. O. N. S. a don Nicolás 
Morcillo Herrera y otros. 
Por reunir las condiciones^ que 
determina !a Orden de 5 de "abril 
de 1938 (B. O. número 532), se 
asciende al empleo de Teniente 
provisional de !a Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J O N S , con !a antigüedad de 
15 d- diciembre de 193S, a los Al-
féreces de dicha escala que a con-
tinuación se relacionan: 
D- Nicolás Morcillo Herrera. 
D. Manuel Quintana Fernández. 
D. Emilio Maldonado, >Unr¡-
. que,. , .. -i 
D. ileopoldo Uribe Quesada. 
D- Antonio Narváez Mateos. 
D Fernando López Monis. 
D . Francisco Montes Valera. ' .^ 
D. Manuel Cuesta Hernández-
D. Manuel de la Higuera Rojas, 
D- José Vinuesa Martín. 
D, Juan Contréras Bolívar. ' 
D . Miguel Torres Torres, c^.. 
D- Antonio Aguado Gflrnlcíi. X 
D. Éiiríque López Ronquillo 
D . Francisco Maldonado Manri-
que; 
D. Demetrio López Oliver-
D . .Lorenzo Villalobos Gutierres 
D-.\Emilianó Giote Baena. 
D. Paulino Garófaho Cobos. 
D. Juan Moyá Trassierra. 
D- Segundo Na ja ra Rodrigo. 
D. Jacinto Lacasta Sánchez, 
, D. Manuel Viejo Palacios. 
D- Jerónimo Ruiz Blesa. 
Burgos, 17 de enero de 1939'.-^: 
III A ñ o Triunfal.—El General EtfV 
cargado del Despacho del Míttíí'/ 
tcrio, Luis Valdés CaYaniUes. ' ^ 
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O R D F N anulando el ascenso a 
i- .,}ie provisional de Infan-
• terla de don Angel Aznárez 
Igual. 
"Se anula el ascensa al empico 
de Teniente provisional de Infan-
tería, concedido por O r d e n de 12 
del corriente (B. O . número 16), 
al Alférez provisional don Angel 
Aznárez Igual; por pertenecer a 
la escala provisional de la Milicia 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las j . O . N . S., que se 
r ige en sus ascensos por norman 
distintas de las aplicables a la Of i -
cialidad provisional procedente de 
cursillos. 
Burgos, 17 de enero de 1958.— 
[II A ñ o Triunfal . — El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N confiriendo el empleo de 
Alférez provisional de Infante-
^f ría a don Eladio González To-
^^ ledo y cincuenta y ocho más. 
Por resolución de S. E. el Ge-
ÍTieralisimo de los Ejércitos Nacio-
fnales , y por haber sido declara-
idos aptos en el cuarto curso efec-
í tuado en la Academia Militar de 
iMedina del Cé.mpo, son promor 
iyidos al empleo de Alférez provi-
l'sSional de Infanter ía , con antigüer 
B d a d . d e 15 de diciembre de 1938, 
| i los alumnos que a continuación 
p e relacionan por orden de con-
¡ceptuación: 
4 D. Alfonso Estévez Osorio. 
5 D. Angel Chaves Esturo. 
6 D. Octavio Zapater Ca rona . 
7 D. AlfonsO:;Losada de Lucas,. 
8 D. Adonis Bohome .Slnpliez,! 
5 D. T o ní a s Fernández Man-
.10 
iill 
13 
:14 
|il5 
a?16 
)17 
19 
20 
zano. . f 
D . Carlos C o ñ i Mugue iza . ! 
D . N a ^ ' d á d • Cortes-JDbjjés'. ' 
D. Pedro G i l ; S a n ^ : : _ / 
D. Francisco • Carró'(ju:nó . Cpr-
tés. ~ ' : - . -
D. Juan M i g u e l Mart ínez 
Mart ínez. 
D . José García Sánchez. 
D . Angel Beagado Castaño. 
D . Jesús Ballaz Olóriz. 
D . Fermín Velasco Maten . 
D . José Vázquez Quin te ro . 
D . Cecilio Pache Cabezas, 
21 D. Nemesio López Fernández . 
22 D . Isidro Alonza Poza. 
23 . D . Juan Mart ínez Miguélez. 
24 p . Julio Calvo Camarero . 
25 D . Isidro Aet iz Rodríguez. 
26 D . Secundino Cima Lobato. 
27 D . Fidel Arba i ta l Trepiana, 
28 D. Cecilio Torre Erce. 
29 D . José Echeverría Garay . 
30 D . José Luis Lantero Belante. 
31 D . Eugenio Delgado Gómez, 
32 D . Carlos Vent i -For i s . 
53 D . Rafael A m a t Santos, 
34 D. Ramón Belanzó Sánchez de 
Cueto. 
35 D . Vicente Rodríguez Balbín. 
36 D. Manue l Abr iyón Barrane-
chea. 
37 D. J u a n An ton io Toro M o n -
tero. 
38 D. Ange l Rodríguez Mahl la . 
39 D. Félix Calle García. 
40 D . Buenaventura García Ba-
' rero. 
41 D . Félix Palasi Franco. 
42 D . Pablo Pérez Mar t in . 
43 D. Manue l Fernández Coego. • 
44 D . José Alvarez Torres . 
45 D . Benjamín Crecente Castió. 
46 D . Manue l N a y a Rilo. 
47 D . Segundo González Mar t í -
nez. 
48 D . C é « r Aron te s Alonso. 
49 D . Ado l fo López Sachera. 
50 D . Sebastián Mol ina Mendoza . 
51 D. Miguel Márquez Lacastra. 
52 D . Luis Al fonso Laguna, 
53 D. A n g e l Pérez Lázaro. 
54 D . Eleuterio Bajo Santos. 
55 D . Blas Plaza Caballo. 
56 D. Gregor io Giménez Lovera. 
57 D . An ton io Barco León. 
58 D . Lorenzo Aznares Millán. 
59 D . Octaviano Velasco H e r n á n 
t Sánchez. 
Burgos, 17 dé enero de 1939.— 
.-III A ñ o T r i n n í a l —, El Genera l 
.gncargado del Despacho d.8l í ^ r 
.nisterio, Luis ^y al des Cívani l les . . 
O R D E N ' pfOhióviendo 'al empleo 
'•• dc-Sargento provisional al alurñ^' 
; no de la . Academia de San Ro-
que- do'n JuUn^de Solar Amieva 
y oíros. 
Por Ixaber terminado con apro-
vechamiento el curso realizada en 
la Academia Mil i tar de San Ro-
que, se asciende al empleo de Sar-
gento provisional de Infanter ía , 
con la ant igüedad de 8 de . enero 
corriente y efectos administrati-
vos a part ir de p r i m e r o , d e febre< 
ro próximo, a los a lumnos que fi^ 
guran en la siguiente relación, por 
orden de conceptuación acadé-
mica. 
1 Juan de Solar Amieva, 
2 A l fonso C o n d e Gil . 
3 José Mas t ro Alcalde. 
4 Francisco D u r a n Monroy . 
5 Joaquín González Montillac 
6 Carlos Iglesias García . • 
7 José Cante ro Ma tado r . 
8 Federico J iménez Campos . 
9 Miguel Romero Rueda . 
10 A l f r e d o García Rodr íguez . . 
11 Ernesto Chenol Hernández^ 
12 Juan Mai rena Quesada . 
13 David Murc iano Murc iano . 
14 José Mar tos Albar rac ín . 
15 Francisco Carrasco Ibáñez. 
16 José Luis Cis terna González, 
17 Filapiano Cas t ro Rodríg-uez, 
18 An ton io Ruiz. Escamilla. 
19 José Rodríguez C a n n o n a . 
20 Isidoro Domínguez D o m i u ' 
guez. 
21 Esteban Domínguez Ort iz . 
22 Francisco Sánchez Mcnsayas , 
23 Rafael Barrera Tomás . 
24 Francisco de Luque Moreno., 
25 José C h u p s Osuna . 
26 M a n u e l Rodr íguez Bueno. 
27 J u a n M a n u e l Beni to Sánchez. 
28 Manue l García Linares. 
29 Manue l Ca ró Espárrago. 
3 0 Leocadio M a r t í n .Baena. 
31 Pedro Ordóñez Va l l e jo . . 
32 José Fernández Serrat ; 
33 M a n u e l J iménez Nogueras.-
34 An ton io Ort iz Prieto. 
35 Estanislao Rodr íguez López, 
36 M a n ü e l A l f az Fernández . 
37 Gregor io González Garc ía . 
38 Danie l Blanco Sánchez. 
39 Gui l lermo Miral les Sevas. 
40 M a n u e l Lorenzo López. 
41 M p h a m e d Ben H a m e d M o j -
tár. 
42 Maiiuel Gisbeirt del Castillo. 
43 Car los G o n é á k z . Capote . • 
44 Francisco López Romero . 
45 José Giles Mar t in . 
46 José Patricio Mar t ín . 
47 An ton io Rodr íguez González . 
Bibiano Ríos Cortés . 
49 José Olmedo Gálvez. , 
50 Juan M a n u e l Toribio M o n -
teagudo. 
51 Francisco Es t remera Lozano, 
52 Enr ique M o y a Sánchez. 
53 An ton io Ruiz Zambrano . 
54 Pablo Cabrera Salichs. 
55 Emilio A r a n g o Alvarez. 
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56 Ar tu ro Prieto Díaz. 
57 Rafael Alcalá Caracuel, 
58 Casimiro íd?.rtos Elias, 
59 Dionisio Jamar Sario. 
60 Prudencio Palop Viejo. 
61 José Gordillo Hernández.-
62 Juau M a n u e l Rodríguez 
Ponce. 
63 Francisgo Delgado Jiménez. 
64 Luis Pérez Núñez, 
65 Francisco Fuillerat Ramos, 
66 Antonio Gómez Bermejo. 
67 José Otaola García. 
68 Manuel Aguayo García, 
69 Pedro Paredes Gutiérrez. 
70 José Herrera Agu^ilar. 
71 Francisco Prieto Morilla. 
72 José Romero Gómez, 
73 José Granados Cebr ián . ' 
74 Manuel Beltrán Doblado. 
75 Evaristo Pascua Martin. 
76 Antonio Ara Estela. 
77 Emilio de la Torre López. 
78 José Camino Suárez. 
79 José Navarro Berna!, 
80 Fernando García Cerezo, 
81 Ignacio Ortiz Lagares. 
82 Ramón Asensio Guerrero, 
83 Demetrio Castro Vila. 
84 Joaquín Hidalgo Vela, 
85 José Véga Ortiz. 
86 Manuel de los Ríos Espinar. 
87 Antonio Sánchez Sánchez. 
88 Antonio Parrilla Brenes, 
89 Esteban León Pérez. 
90 José Giménez Casado. 
91 Lorenzo Clemente Iglesias. 
92 Manuel Ramos Nogales. 
93 Rafael Mateos Lagos. 
94 Valeriano Alvarez Gallego. 
95 Alfonso Jaén Jaén. 
% Juan Sánchez Jiménez. 
97 Jerónimo Morales Rosado, 
98 Antonio Navarro Almeida. 
99 Ramón Martínez Estévez. 
100 Jacinto Márquez Pérez. 
101 Manuel Navarro Romero. 
102 Pablo Segura Guijarro. 
'103 Juan Quesada Auvanet . 
104 Rafael Callealta Candón. 
105 Manuel Sánchez Fernánde,-^, 
106 Antonio Lucero Cornejo. 
107 Antonio Ruiz López. 
108 Juan Luna Rodríguez. ^ 
109 José González Lobato. ' 
110 Enrique González Pola-Vega 
111 José Lillo Soler. 
112 José Muñoz Soria. 
113 Miguel Gutiérrez Vera. 
114 Fernando Alvarez Rivera. 
115 Emilio García González, 
116 Antonio Jiménez Ramirez. 
117 Tosé Pr.rra G U Í Í C I T C ; : , 
118 Antonio Rubio Casero, 
119 Juan M. Coello Pérez. 
120 Luis Uriel Sánchez. 
121 Antonio Rey Colmeiro. 
122 Manuel i .uque dé la Cueva. 
123 Antonio Rojas Suárez. 
124 Manuel Bernal Fernández-
Arnedo. 
125 Manuel García González. 
126 Baldomcro Ferreira Holgado. 
127 Antonio Segoviá R.osales. 
128 Manuel Andrade Moreno, 
129 Enrique Rodríguez Casanova. 
130 Antonio Rodríguez Pérez. 
131 Juan Suárez Guerrero. 
132 Francisco Vázquez Ferrer. 
133 Francisco Jiménez Muñoz . 
134 José Mora García, . 
135 José Moreno Infantes. 
136 Antonio Batista Pérez. 
137 Manuel Martínez Robledo. 
138 Manuel Barba Domínguez. 
139 Manuel González Yáñez. 
140 Manuel Ojéda Cerelo. -
141 Arcadio Esquinas Maya. 
142 Diego Vera Hernández. 
143 Alvaro Lillo Soler. 
144 Arístides Garc;a Berver. 
145 Francisco Aguilera Guerrero. 
146 Manuel Lima Tejada. 
147 M a n u e l ' H e r r e r a Ojeda. 
148 Salvador Valverde Sabio. 
149 Juan Sánchez de la Campa 
, • Urquizo. 
150 Pedro Peñate Villa. 
, 151 José Guetrero López. 
152 Ricardo Jaramillo Hernández. 
'153 Manuel Jiménez González. 
154 Gregorio Tudanca Lavín, 
155 Manuel Ramos Serrano. 
156 Manuel López Gutiérrez. 
157 Alfredo López Peláez. 
158 Manuel Pérez Candelario. 
159 Manuel Jiménez Cabrera. 
160 Daniel Buitrago Jiménez, 
161 Juan Rubio Martos. 
162 Antonio Leo Sánchez, • 
163 Manuel León Cruces. 
164 César García Calderón, 
165 Ricardo Pons Blanes. 
166 Julián Gallego Pérez. 
167 Lohengrín Franqu.et Dumpie-
rrez. 
168 Rafael Rodríguez Maldonado, 
169 José Hernández Ramirez, 
170 Eduardo Moure González. 
171 José Romero Mudarra . 
172 Gregorio Franco Montenegro 
173 Jaime Martín Guirado. 
174 EmiUano - Rodríguez Ramírez 
175 Antonio Valencia Valencia, 
176 José Páramo Domínguez. 
177 Domingo Pérez Coria, . 
178 Jesús Martínez Hernández. 
179 Jesús Fominaya Hernández. 
180 José López Amat . 
181 José Bernal Gallego. 
182 José Lamolda Poyato. 
183 Emiho Albarrán Péiez. 
184 Salvador Piña Miguez. 
185 José Cárdenas Calvo. 
186 Manuel Macías iMacias. 
187 Manuel García Cabo. 
188 Francisco Mora Moriano. 
189 Teodoro Vázquez Delgado. 
190 Antonio Hur t ado Casabhnca 
191 Cándido Soto Ciudad. 
192 Justo Pescador Malfaz. 
193 José Cortés Gallego^ 
194 José Corral Peral. ' 
195 Francisco Maltrana García. 
196 Guillermo Budía Morales. 
197 Francisco de Arriaga Gonj.á-
lez. 
198 Benjamín Gil Perca. 
199 Antonio .Cano Castillejcs. 
200 Andrés Rochas Sánchez. 
201 Amalio Garr ido Troncoso. 
202 Julián Gómez Herrero. 
203 José Reyes Ferrera. 
204 Quintil iano Prieto del Rey. 
205 Enrique Herruso Martos. 
206 Antonio Montano Morilla, 
207 José Jiménéz Guerrero^ 
208 Aurelio García Pérez. 
209 José Domínguez Tocón. 
210 Andrés de la Cruz Romero. 
211 Jacinto Rodríguez Rodnguej, 
212 Antonio Rodríguez Conejo, 
213 Felipe Caballero Bi?uete. 
214 Valentín Gonzálvez Ponas. 
215 Julio del Río Domínguez, 
216 Antonio Guillén Castro. 
217 Domingo Moreno Gallego. 
218 Enrique Lavín Granizo, 
219 Justo Rubiano Martin. ' 
220 Antonio Gómez Pozo. 
221 Miguel Díaz Díaz. 
222 Antonio Prieto Alonso. 
223 Antonio Cano González^ 
224 José Cabeza 'Acosta . 
225 José Morales Cordón. 
226 Saib Ben Amar Ali. 
227 Francisco Ramírez Osuna. 
228 Marcelino Alvarez García'. 
229 Cristóbal Escalona Alvarez, 
230 Rafael Caro Pulido. 
231 Manuel Conto Marín. 
232 Manuel Anguiano Muños 
233 Juan Baena Delgado. 
234 Diego Barroso Moreno. 
235 Juan Padillo Reina. 
236 Gregorio Montero Ruíz, 
237 Francisco Palomo Mata. 
238 José López Villamor. 
239 Antonio Gallego Antüiieí. 
fs 
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240 Manuel Fernández Montaño. 
241 José Macías Antas. 
242 Tomás Isidoro Sánchez. 
243 Tomás Lancho^ González. 
244 Santiago González Chaves. 
245 Manuel Robledo Esquivel. 
246 Leoncio Carvajal Palomeyuc. 
247 Cristóbal Manzano Romera. 
248 Enrique García Alvarez. 
249 José Marco Vázquez. 
250 Juan Guillén Espinosa. 
• 251 Rafael Regordán Sánchez, 
252 Antonio Carrillo Heredia. 
253 Agüstin Díaz Ruiz. 
254 Juan Troca Porras. 
255 José Wuintero Sánchez. 
256 Bienvenido Morales Mont?.ñc 
257 Manuel Megías Megias. 
258 Francisco Guisado Regaña. 
. 259 José Rebollo Cintado. 
, 260 Federico Mullor Martin. 
261 Juan Castaño Novoa. 
:1ífc 262 Antonio Castilleros García-
^ ' Hidalgo. 
•'|S:263 Ju ra Moreno Blanco. 
: ^ 2 6 4 Antonio Délgado López. 
.265 Felipe Ruiz Márquez. 
:2é6 Antonio Garrido López. 
¡267. Ignacio Villona Martin. 
|_268 Félix del Amo Gil.-¡"269. Alonso Aláiz Llamasares.' 
270 José González Montero. ' 
271 Felipe Fernández Luna. 
.272 Rafael Gutiérrez Nantas! 
273 Felipe Rodríguez Bautista. 
274 Francisco Jiménez Süárcz. 
275 Srilvador Migues Hernández. 
276 Manuel Andrés Muñoz, 
277 José Narbona Gaícía. • 
275 Santiago Revaliehte Checa, 
2^79 José Vázquez Rodríguez. 
280 Ramón Milla Pérez. • 
E 8 1 Manuel Lacomba Muñoz. 
|p82 José María Prieto Prieto. ' 
|2S3 Ramón Muñoz PaIom.o.. 
1284 Antonio Molina Fernández. 
285 Antonio Gallego Pacheco. 
286 Pablo Reyes Díaz. 
287 Juan Rodríguez Tena. 
288 Antonio Castellanos Jiméne?, 
289 Fernando Bermejo Santiago. 
^ 9 0 José Benítez Sánchez. 
291 Manuel Fernández Macías. 
2 ^ Ramón Puertas González. 
293 José González García. 
294 Alfonso Palacios Oliva. 
295 Toribio Casado Donaire. 
2% Manuel Peña Jiménez. 
297 Alonso García Varo. : 
298 Francisco Ortiz Amador. 
299 Hilario -Barrientos Márquez. 
JM Antonio Corpas Sánchez. ' 
301 Félix Cohtegana Alguacil. 
. Manuel Araujo Delgado. 
• 3 0 3 Antonio Muñoz Ouesada. 
304 Francisco Martín Conde. 
305 Eusebio Barbancho Márquez. 
306 Andrés Ramírez Codino. 
307 Salvador Cálvente Tineo. 
308. Alfonso Escalante Escalante. 
309 Manuel Cámara Tabares. 
310 Alfonso Huéscar del Pino. 
311 Miguel Hidalgo Avilas. 
312 Miguel Rincón Orozco. 
313 Antonio Vázquez Escudero • 
314 Ramón Falder Gstos. 
315 Manuel Aguilera Rosales. 
316 Miguel López Nie to . . 
317 Rafael Panadero Cosano. 
318 Manuel Raya Travé. 
319 Francisco Arizcuren Lujea. 
320 Antonio González Cuevas. 
321 Salvador Alvarez Gamero. 
322 Saturnino Sánchez Fernández. 
323 Manuel Ortega Barca. 
324 Agustín Santos Gómez. 
325 Jesús Calvo Abad. 
326 Manuel Pérez Muro. ^ 
327 Lorenzo Gregorio Simór;. 
328 Juan Mesa de los Reyes. 
329 José López Fernández. 
330 José Zapata Moratp. 
331 Juan Jesús López Fernández. 
332 Lorenzo Cóntreras López. 
333 Gonzalo Muñoz Solís. 
334 Juan Gs.rcía Chaves. 
335 Crisanto Hernández Fernán-
dez.- • 
336 José Bejarano Rabazo. 
337 José López Suárez. 
338 José María Carrasco Benja-
mea. . 
339 Antonio CastÜlp Hernández. 
•340 Manuel Gómez Biedma. 
341 Leopoldo Ibáñez López. 
342 Conrado/González Gómez. 
343 Antonio Nimo Real. 
344 Emilio Barrera Natvarro. 
345 Manuel Lara Mora. 
346 Valeriano Matías Díaz. 
347 Ramiro Carrillo Ballesteros. 
348 Miguel Blanco Oso. 
349 Joaquín Haba Peña. 
350 A n p l Carnicero Hernández. 
351 Rafael Ariza Ariza. 
352 Manuel Montero Bellón. 
353 Rafael Zamora Suárez. 
354 Manuel González Pérez. 
355 Pedro Garc4a Dómínguei'. 
356 Alonso Sierra Sanz. 
357 Rafael Fernán,dez Avila. 
358 Leonardo Ureta Ibáñez. 
359 José Vera García. 
360 Jesús Pérez Pérez. 
361 Daniel González Corredeia. 
.362 Emilio García Romero. 
363 Ramón Jiménez Salguero, 
364 Rafael Pérez Pérez. 
365 Mariano Sus Gracia. 
366 Tosé Rabadán Peña. 
367 José Castro García. 
368 José Rivero Caño. 
369 Saturnino García Chica. 
370 Tiburcio González Alcalá. 
371 Juan Fuentes Valero. 
372 Claudio Urende Izquierdo. 
373 Juan Alvacez Pérez. 
374 Gregorio Gutiérrez Prados. 
375 Gabriel Ortiz Puga. 
376 Germán Durán González. 
377 Felipe Martín Sánchez, •< 
378 Cristóbal Mart in Teba. 
379 Francisco Cabrillana Ramí-
rez.' 
380 José Carrero López. 
381 Jesús Vázquez Delgado. 
382 Bartolomé Rodríguez Rodrí-
guez. 
383 Federico Alvarez Delgado. 
384 Mr.nuel Navarro Ochoa, 
385 José Martín Collantes. 
j86 Félix Garitero Suárez. 
387 Agustín López Consuegra. 
388 Edmundo Rodríguez Alvarez 
389 -Juan Ruiz Blanco. 
390 Fernando Alonso Sánchez. 
391 Miguel Carracedo Sánchez. 
392 Manuel Márquez García. 
393 José Cabello García. 
394 Emilio Fernández Monroy. 
395 José Cervilla Alcalde. 
396 Alejandro Fernández Ruiz. 
397 Vicente Santana Rueda. 
398 José, Moreno Gámez. 
399 Miguel Valero Martínez. 
400 Basilio Relaño Torrevejano. 
401 Félix González García. 
402 Plácido García Sobrado. 
403 Manuel Salamanca Nogales 
404 Cándido Díaz Méndez, 
405 José Feria Santana. 
406 Mariano- Aguilera Sálazar. 
407 Juan Briceño Cuadra . 
408 José Ruiz Tocino. 
409 Manuel Pertiñez Palma. 
410 Cecilio Monzu Sr<!guero. 
411 Cecilio Valero Pérez. 
412" Antonio León Aguiar. 
413 Antonio González Alcalde, 
414 Antonio Ar jona Muñoz, 
415 Agustín González Piris. 
416- Manuel Rodríguez Silles, 
417 José Morales Morales. 
418 Miguel Hernández Oieda 
419 Salvador Ortega Elisó. 
420 Diego López Carrión. 
421 Rafael Torres Moreno. 
422 José González Tarifa. 
423 José Cerezo González. 
424 José Núñez Ramos. ' 
425 Ser.ífin Broc^r Galera. 
426 José Navas Moreno. 
427 José Porcel Sánchez. 
428 Francisco Pérez Mena.' 
• 429 Tuan Fernáncler. Rcdrí2ucz. 
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430 Antonio Garzón Molina. 
431 Antonio Cano Solís. 
432 Diego González, Duran . 
433 Manuel Sánchez González. 
434 Antonio Calero Mesa. 
435 José Manso Rodríguez. 
436 Serafín Prieto Manchón. 
437 Pedro Hornero Rabadán. 
438 Manuel Maestre Rodríguez 
439 Manuel Correa Delgado. 
440 Miguel Jurado Baena. 
441 Antonio Moreno Luque. 
442 Juan Delgado García. 
443 Juan García Plata. 1 
444 Luis Ropero Ramírez. 
445 Vicente Barragán Fabián. 
446 Rafael Málaga Giráldez. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N concediendo la asimila-
ción militar que se indica a don 
Fernando Alférez Lozano y ofrc^ 
pertenecientes al. Servicio ,de 
Defensa del Patrimonio Artís-
tico Nacional. 
En virtud dé lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede la 
asimilación militar de Teniente a 
don Fernando Alférez Lozano, y 
la de Alférez a don Emiíio Orozco 
Díaz, ambos pertenecientes al Ser-
vicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional. 
Burgos, 16 de enero de 1939.— 
III Año T r i u n f a l - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanillei , 
O R D E N concediendo las asimila-
ciones que se indican a los es-
tudiantes de Veterinaria don 
Apexinat Domínguez Panlagua 
y otros. • 
Con arreglo a la Orden de 17 
de noviembre de 1936 (B. O . nú-
mero 34), se conceden las asimi-
laciones que se indican a los es-
tudiantes de Veterinaria q u e 
continuación se relacionan; 
De Brigada 
Practicatite de Veterinaria don 
Apol inar Domínguez Paniagua, 
del Grupo de Veterinaria Militar 
rú rne ro 7, al misino. 
Idem don Julián García Ochoa, 
del ídem, al idem. 
Soldado d o n Honor io Bcrnal 
Bernal, del ídem, al Depósito de 
ganado de Salamanca. 
Idem don Maximiano López Rc-
villa, del Grupo de Hospitales Mi-
litares de Plasencia, al Grupo de 
Veterinaria Militar núm. 7, 
De Sargente 
Practicante, de Veterinaria don 
Hermógenes Tejerizo Tejerizo, del 
Grupo de Veterinaria JNlilitar nú-
mero 7, al mismo. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
l í l A ñ o Tr iunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ba jas 
O R D E N dando de baja en la Mi-
licia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS co-
mo Oficial provisional de la 
misma, a D. Sacrificio Marlinez 
Moreno, Teniente de Infantería. 
Causa baja como Oficial provi-
sional de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J O N S d o n Sacrificio Mart ínez 
Moreno, por haber sido reintegra-
do a la situación de actividad con 
el empleo de Teniente de Infan-
tería por Orden- de 29 de noviem-
bre de 1938 (B. O . núm. 153). 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
IH A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Declaración de apliitnd ! 
O R D E N declarando apto para el 
ascenso al Teniente de Carabi-
, ñeros don Teodoro García Se-
villano y otros, 
I 
Por reunir las condiciones que 
determina la Real Orden Circular 
de 1& de abril de 1931 (C , L. nú-
mero 154), se declaran aptos para 
el ascenso, cuando por antigüedad 
les corresponda, a los Tenientes de 
Carabineros don Teodoro G a r d a 
Sevillano, don Enrique Ruz Pérez 
y don Cesáreo Torres Camacho, 
Burgos, 17 de enero de 1939.--
III A ñ o Triunfal.—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés .Cavanilles, 
Habilitaciones 
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O R D E N habilitando para em^ 
empleo superior al Cormnd¡nk 
de Infantería don Luis ^rri;^, 
halaga Gallego y otros. 
Por resolución de S. E, el ft, 
neralísimo de los Ejércitos Ñ'acío. 
nales, se habilita para ejcrci[¿ 
empleo superior inmediato, con 
arreglo a lo que preceptúa el ar-
ticulo primero del Decreto nume-
ro 342 de 25 de agosto de IW, 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 310), 
a los Jefes y Oficiales de Inlaa. 
tena , retirados, que a continuaciói 
se relacionan y que tienen .<;oli& 
tado su reingreso en activo: 
Comandante don Luis .\rri:a. fdadj 
halaga Gallego. 
Idem don Juan Fiol Cpnrado. 
Idem don Manue l 
Udave. 
Idem don Manuel Martínez Ló< 
pez-Castro. 
Capitán don Juan Akover Cas< 
tañer. 
Idem don Estanislao Cubas UP 
quijo. 
Idem don Valeriano Pérez Mu' 
ñoz. 
Idem don Cristóbal Montoj» 
Naya . ' 
Idem don Al f redo Dagnino Ber-
nabeu. * 
Teniente don 'Antonio Vaquera 
Marcos. i 
Burgos, 17 de enero de 1939.-
III A ñ o Triunfal.—El General En- .V ^ 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N habilitando para el em* lem 
pleo superior al Teniente de In' -udq 
fanteria don Victoriano Buena üales 
Cavia y ofro. • ^ 
A los fines del articulo según' 
do de la Orden de 23 de noviera^  
bre de 1936 (B, O. núm. 39, se hi^  
bilita para ejercer el empleo sf 
perior inmediato a los Tenientei 
de Infantería don Victoriano B ^ 
no Cavia y don Juan Tapia Cahoi; 
Burgos, 17 de enero de 193^"; 
III Año Triunfal.-El General 
cargado del Despacho del MinlS"'^  
teifio, I-uis J^addés Cavanilles. 
St 
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b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
-i>EN coíi/-ir/L'rt(io las asnriíía-
que se indican a los Mé-
icQS clon Luis Jiménez Gi'ínea 
cttros. 
^pa axreg'io a lo preceptuacio en 
Decreto 110 (B. O. núm. 23), 
•den de primero de octubre de 
.56 (B. O. número 33) de la 
inta de Defensa Nacional y Or-
nes complementarias de l i Se-
¡taria de Guerra, publicadas en 
s BOLETINES OFICIALES 
meros 15. 3 1 84, 252 y 408, se 
nfieren las asimilaciones que se 
lean a ios Médicos civiles y 
dados Médicos que figuran en 
siguiente relación, los que pa-
xáQ a prestar sus servicios a los 
OTOS que se les asigna: 
Asimilado a Capitán Médico 
Doa Luis Jiménez Guinea, Mé-
co civil, que presta sus servicios 
i el Hospital Militar de Oña, a 
sposición de la Jefatura de los 
libidos Sanitarios de la Sexta 
egión Militar. 
Asimilado a Teniente Médico 
Don Mariano Sarria Solá, a dis-
)s¡ci«fi de la Dirección de los 
:rvici<fe Sanitarios del Ejército 
' N<ate. 
Asimilados a Alférez Médico 
Don Manuel Carnicer Arron-
s; Médico civil, que presta sus 
vvicios en los Hospitales Mili-
res de Valladolid, a los mirmos. 
Don 'Ramón Vélez Ruiz, idem 
em ün Rubayo de Marina de 
udeyq (Santander), a los Hos-
tales ¡Militares de Santander. 
Don José Abascal y González, 
sm ídem en los- Hospitales Mi-
r ^ ^os mismos. 
«onTJosé Suárez Alvarez, sol-
do w el Segundo Tabor de la 
wal-la Jalifiana de Gomara nú-
«ro'i a continuar en su des-
10. 
Don Antonio Medina Blanco, 
™ ««IGrupo de Sanidad Mili-
f, del Ejército del Sur, a dispo-
loiydel General Jefe del Ejér-
0 del Norte. 
Egea Bueno, soldado 
wn» Diyisión del Ejército del 
Norte, a disposición del General 
Jefe de dicho Ejército. 
Burgos, 18 de enero de 1959.— 
IH Año Tr iunfa l .~El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
Destiuos i 
O R D E N destinando al Teniente 
provisional de Infantería don 
Tomás Garcés de los Fayvs y 
• Poveda y otros 
Pasan destinados al Regimiento 
de Infantería San Marcial núme-
ro 22 los Oticiales de Infantería 
que a continuación se relacionan: 
Teniente provisional, don To-
más Garcés de los Fayos y Pove-
da, procedente del Ejército del 
Centro. 
Idem ídem, don Antonio Ca-
longe Comyn, procedente de la 
Octava Región Militar. 
Idem ídem, don Antonio Sar-
miento Farinós, procedente del 
Batallón Cazadores Serrallo nú-
mero 8. 
. Alférez provisional, don' Ma-
nuel Pérez Morales, procedente 
del Ejército dtl Norte. 
Burgos, 19 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
Subsecretaría de Marina 
Servicios de Tierra 
O R D E N sobre antigüedad en la 
situación de Servicios de Tierra 
del Capitán de Nai^io don Pa-
blo Heimida Seselle. 
La fecha de 10 de agosto de 
1937, en que cumplió la edad re-
glamentari?. para pasar a Servicios 
de Tierra gl Capitán de Navio don 
Pablo Hermida Seselle, será la de 
su antigüedad en dicha situación. 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina. Rafael Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a d e l A i r e 
ORDEN nombrando Oficiales de 
Material a don Ignacio 
minsa Insausti y otros. 
Por resolución del Exceleotisi-j 
mo Sr. Ministro de Defensa Na-^ 
cional, de conformidad con lo dis-
puesto en la Orden de fecha 30^  
de septiembre último ( 8 . O. n ú -
mero 93), en su apartado f ) , que-
dan nombrados Oficiales dé Ma-
terial los señores que a contijaua--
ción se relacionan: ( 
Teniente provisional de Attil ie-
ría, don Ignacio Gastamiotsa IB-
sausti. ' 
Idem ídem, don Miguel Pa rda 
Sánchez. 
Idem ídem, don Eduardo Con-» 
zález de Heredia y Mattern. (j 
Idem ídem, don Francisco Echa-
güe y Bouza. 
Idem ídem, don Luis Pelayo 
Hore. 
Idem ídem, don Fernando Gar^ 
cía Morena. 
Idem Ídem, don Mariano d e l 
Fresno y Martínez de Baroja. ¡i^  
Idem ídem de Estado Mayor, 
don Alfonso Bosch Aymerich. 
Idem ídem ídem, don Pedio 
Busca Otaegui. M 
Idem Ídem de Infantería, don 
Alfredo Joaquín Jijuán. , j. 
Burgos, 19 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarts, 
Jefatura de Movil ización," 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó a 
INSTRUíXIOíí 
Convocando un curso para la fot', 
mación de Alféreces provisiona-
les de Infantería, 
Autorizado por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionalfs, * 
se convoca un curso de formación" 
de Alféreces provisionales de In-, .-
fanteria, estrictamente durante e l " 
tiempo de duración de la campaña, 
en las Academias de Avila, Pam-.^-'' 
piona, Granada y Riffien, co\ , 
arreglo a las siguientes bases: T 
l . ^ ^ E l número de plazas será si 
de 300 para cada una de U s . A c . t • 
'Hí? 
1 
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demias de Avila Pamplona, Gra-
nadk y Riffiéh. Las Ac2»demias de 
Avila y Pamplona se nutrirán coa 
los aspirantes del Ejército del Nor-
te y de Levante; la de Granada 
con los procedentes del Ejército 
del Centro y Baleares, y la de Ri-
ffién con los procedentes del Ejér-
cito del Sur y las fuerzas de Ma>-
rruecos y Canarias. 
2^—La duración del curso será 
de dos meses, teniendo que reunir 
los aspirantes las condiciones físi-
cas adecuadas para el desempeño 
del ca.rgo. 
3.-—Podrán concurrir a este cur-
so todos los individuos con 18 años 
cumplidos o que los cumplan den-
tro del curso, sin pasar de los' 30, 
pertenecientes al Cuerpo de Sub-
oficiales, clases de tropa y soldados 
de las Unidades de Infantería, Ca-
ballería, Artillería», Ingenieros, In-
tendencia, Sanidad Militar, y los 
individuos pertenecientes a la Mi-
licia Nacional. 
Se. considera a los efectos de es-
ta convocatoria como procedentes 
de Milicia al personal de Marine-
ría voluntario por la actual caiH-
paña. Este personal deberá acre-
ditar, mediante certifíccdo del De-
tall de un buque, el tiempo de 
f rente correspondiente o un año 
de embarco en buque de 3.3 situa-
ción, especificando concretamente 
en dicho certificado ser voluntario 
por -la actual campaña. También 
?odián concurrir a estos cursos 
os Alféreces honorarios, siempre 
que reúnan todas las condiciones 
que se exigen para obtener el em-
pleo de Alférez provisional. 
4.3—Para tomar parte en el cur-
so los aspirantes habrán de acre-
ditar: 
a) Estar en posesión de. titulo 
académico u oficial, entendiéndose 
por tales el de Bachiller Universi-
tario, el de Maestro, Perito apare-
jador, Bachiller eclesiástico, Perico 
mercantil, y los de las distintas 
earreras del Estado. 
b) En defecto de éstos, pai:a 
cubrir el total de plazas asignadas, 
se admitirán a os que tengan 
aprobados: 
Cuatro años al menos del Ba-
chillerato plan 1934-1935. 
Titulo de Bachiller elemental. 
Dos años, al menos, del M^.-^is-
terio. 
5.-—Podrán también tomar piv-
tes en e} curso, sin cumplir los ic-
guisitos mtnüi.inacos en la ba;c 
4.3, los Sargentos provisionales, 
profesionales y de Complemento 
de Infantería que encuadran Uni-
dades de los frentes, con 30 años 
cumplidos en el momento de h » 
cer la instancia, un mínimo de di?z 
meses en el frente en el empica 
de Sargento y antigüedad en el 
mismo de un año o más. 
6.3—Además de las condiciones 
señaladas, todos los concursantes 
deberán acreditar como mínimo 
cuatro meses de servicio de cam-
paña en primera línea^ y tendrán 
preferencia para ser admitidos, 11'í-
nando las condiciones mínimas: 
a) Los hijos y hermanos de mi-
litar de cualquier Arma o Cuerpo 
muerto en canipañ.-^ o a consecuen-
cia de heridas de guerra. 
S) Los hijos en iguales condi-
ciones de los condecorados con la. 
Cruz Laureada de San Fernando 
o con la Medalla Militar. 
c) Los hijos de mutilados de 
guerra. . -
d) Los que hayan resultado he-
ridos con anterioridad d curso, 
siempre que se hallen completa-
mente restablecidos y en las con-
diciones de aptitud física citadas 
antes. 
e) Los hijos y hermanos de mi-
litar en primera línea, estimándose 
condición preferente en este Gru-
po el que el padre o alguno de los 
hermanos se halle en posísión de 
la Cruz Laureada de Sari Feman-
do o la Medalla Militar. • 
Los extremos precedentes los 
acreditarán los aspirantes por co-
pia autorizada de as disposiciones 
del B O L E T I N O F I C I A L DEL 
E S T A D O o por certificado expe-
dido por las Autoridades Milita-
res, Jefes de Cuerpo, Unidad o 
Dependencia en que conste si cum-
plen las condiciones mencionadas. 
7.3—-Los certificados de los títu-
los que posean los aspirantes y cl 
de nacim.iento, y, cuando proced?>, 
el de los mencionados en la base 
anterior, los mostrarán al Coronel 
Director de la Academia en el mo-
mento de la presentación y ha-
brán de coincidir con los datos 
consignados en las instancias; los 
certificados cuya expedición co-
rresponda hacer en Plazas no li-
beradas todavía serán sustituidos 
por declaraciones juradas, quedan-
do autorizados los Directores de 
las Academias, para mediante un 
examen ligero, comprobar el grado 
de cultura de los aspirante.";. 
8 . 3 - E n las solicitudes redaci, -
das con arreglo al modelo que" ' 
acompaña, además de constar 1 
títulos, edad y tiempo servido fj 
el frente por los solicitantes, fc, 
rará el informe sobre sus condicij, 
nes de mando y méritos deguíf^ ! 
.que haya contraído del Capi/iu^ j 
la Unidad a que pertenezcan o 
yan pertenecido con rTregloájj,, 
mulario que se acorripaña. AJu^ s 
de este informe, deberán llevatlis 
instancias el del Jefe del Batalla 
o Unidad análoga, y en él se W 
rán constar las vicisitudes sufiiJa 
y si reúne o no el conjunto 
coridiciones, valor, entusiasmopij, 
fesional, capacidad, dotes de m» 
do, etc., que se requieran, inioi, 
mes ambos que .deberán hacéis 
muy cuidadosamente, habida 
ta de la importancia que aaM 
di tos tienen paira ¡a íorraa-.-íónii 
estos cuadros subalternos. 
9.2 Los Directores de las ATI. 
demias, de acuerdo con la base!!, 
sel-eccionarán sus aliimncs, tenia 
do en cuenta que Jebea consifc 
rar como admitidos primeraineDti 
los alumnos que estén en las m 
diciones que señala ¡a disposiciM 
de la Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 230),l| 
que la proporción para los ¡sé 
rantes serán dos tercios para Wl 
de la base 3.3 y un tercio para!« 
de la base 5.3 
10.3 El plazo de admisión df] 
instancias se cerrará el dia 5deítj 
brero próximo, para comenzar i. 
curso el 20 del mismo mes, em-
pleándose el tiempo que mediata" 
tre dichas fechas en las operacio-
nes de selección de instancias, as-
so a los alumnos admitidos e i'" 
corporación de los mismos al Cec 
tro. 
11.3 Por las distintas AutoridJ' 
des Militares se dará la máxiin! 
p u b l i c a c i ó n a la convocator ia anuí-
ciada, para que puedan solicitar^ 
admisión en el curso a su debido 
tiempo todos aquellos aspirantü 
que por las vicisitudes de la 
paña se hallen éstos o sus UiiWí' 
des alejados de sus Planas Mayo' 
res. La incorporación al ! 
los aspirantes admitidos es oD.H 
gatoria y con carácter de urgenc» 
Burgos, 18 de enero de 1939." 
III Año T r i u n f a l . - E l CoroneljM 
fe accidental, Ricardo F. de ^ ^ ' 
rit. 
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Cuerpo : ' ' " 
Lugar "actual de residencia de k 
Unidad en que sirve el solicitante: 
División-a que pertenece su-Cuer po; 
N ú m e r o de la estafeta que tiene asignada: 
Empleo: , ' 
An t igüedad : 
ApelÜdosr 
Nombre:-
E d á d : 
T iempo de f rente en 1.3 linea: 
Ti tu lo que posee o declaración ju rada de poseerlo: 
Base de la convocatoria por la que concurra (3.3 o 5.2): 
In forme del Jefe 
¿ F u é he f idó? - • 
¿Es tá incluido en alguno denlos apartados 
.de Ta base 5.2 de la convocatoria? 
Fecha 
Años . , . , . . Meses . . , . . , Días. . . . .f 
Meses Días. . . . . . 
(Firma» del in teresado) 
C U R S O P A R A L A F O R M A C I O N D E A L F E R E C E S P R O V I S I O N A L E S D E I N F A N T E R I A 
Un idad - Cuerpo . . . ; . . , : , . . , 
Informe del Jefe de la Un idad (Compañia , Bandera, etcétera) a que pertenezca el concurrente 
D . 
Meses de frente en 1.- linea. 
Frentes en que estuvo 
Acdones ímpÓr^tantes en que tomó parte 4;..,Í..V...\'Í.I.VÍ..U...Í.ÍÍ,..,Í.. 
¿Es Laureado, o con la Medalla Militar individual o colectiva? 
Fecha de su presentación en filas 
¿Se presentó voluntario? 
C o n c e p t o d e s u J e f e 
y?'Ior ....; Aplicación. 
Amor al servicio 
¿Posee conocimientos topográficos?. . . . 
Idem ídem de otro orden técnico 
. Disciplina 
V . » 
E L J E F E EL CAPITAN 
Í N S T R U C C I O N 
Convocando un curso para la for-
mación de Alféreces provisiona-
les de Artillería. 
Autorizado por S. E. el Gene-
T&lisimp de los Ejércitos Naciona-
les, ~se convoca un curso de forma-
ción de Alféreces provisionales de 
Artillería, estrictamente durante el 
tiempo de duración de la campa-
ña, en la Academia de Segovia, 
en régimen de in ternrdo par.i 
crear el necesario espíritu militar 
y con arreglo a las siguientes ba-
ses: 
1-2—El número de plazas s e r i 
el de 150. 
2.S—La duración del curso será 
de 60 días lectivos. 
3.5—Podrán concurrir a este 
curso, todos los - individuos , cou 
18 años cumplidos, sin pasar de 
los 30, que hayan pertenecido 
Ejército o Milicias desde el co-
mienzo del Movimiento, desde su 
incorüoración a la España Nació-
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nal, o desde los 18 años, pero en 
todo caso, deberán acreditar como 
mínimo seis meses de servicio de 
campaña en primera line?<, contar 
con aptitud física necesaria para 
el desempeño de su misión en 
campaña, acreditar buenos infor-
mes de adhesión a la Cs'Usa N '^.-
cional y cumplir alguna de las 
condiciones que se exponen en los 
siguientes apartados enumerados 
en orden de referencia por el que 
ha de hacerse la selección: 
ti' Sargentos o (]!abos del Ejér-
cito y Milicias con dos años, cuan-
do menos, aprobados de las carre-
ras de Ingeniero civil. Arquitecto 
o Licenciado en Ciencias Exactas 
o Físico-Químicas. 
b) Sargentos o Cabos del Ejér-
cito y Milicias que sean Ayudan-
tes de Obras Públicas, de Minas 
o Apj.rejadores. 
c) Soldados del Ejército y Mi-
licias con dos años, cuando me-
nos, aprobados, de las carreras dt-
Ingeniero civil, Arquitecto o. Li-
cenciado en Ciencias Exactas o Fí-
sico-Químicas, siempre que acre-
diten que por las circunstancias 
de su servicio, no pudieron lograr 
su ascenso a clase. 
d) Soldados del Ejército y Mi-
licias, que sean Ayudantes, de 
Obras Públicas, de xMinas o Apa-
rejadores, en iguales circunstan-
cias que los del aí)artado c). 
e) • Sargentos o Cabos del Ejér-
cito y Milicias que sean bachi-
lleres, y,, que tengan aprobado al-
gún grupo de matemáticas en el 
ingreso de alguna de las carreras 
señaladas en el apartado a). 
f ) Sargentos o Cabos de Arti-
llería, con el título de bachiller y 
estudios preparatorios matemád-
cos, que acreditarán previo exa-
men escrito; 
s ) • Sargentos del Ejército y Mi-
licias, con el titulo de bachilfer y 
estudios preparatorios matemáti-
cos, que rcreditarán previo un exa-
men escrito. 
•í-2—Para la selección dentro de 
los incluidos en cada grupo de los 
señalados en los apartados, se ten-
drá en cuenta c¡ siguiente orden 
de preferencia: 
•1) Estar condecorado con 1» 
Med-.l!a Militar indi.vidual. 
6> í laber resultado herido, 
íñeinpre que se hallen complera-
Mjir.e lesLibiccidos y en las con-
c'i'.iü/.-.s de aptitud física antes ;i-
c) Haber estado en mayor nú-
mero de hechos de armas. 
d) Tener mayor número de 
tiempo de frente en primera linea-, 
5.2—Serán admitidos sin cubrir 
plaza, los que cumpliendo las con-
diciones mínimas y con buen in-
forme de su actuación en el frente, 
sea: 
a) Hijos o hermanos de mili-
tar de cualquier Arma* o Cuerpo, 
muertos en cr-mpaña o a conse-
cuencia de heridas de guerra. 
b) Hijos en iguales condicio-
nes de los condecorados con la 
Cruz Laureada de San Fernando 
o con la Medalla Militar indivi-
duales. ' 
c) Hijos de mutilados de gue-
rra. 
Los extremos precedentes las 
roreditarán los aspirantes, por co-
pia autorizada de las disposicio-
nes del B O L E T I N O F I C I A L 
DEL ESTADO, o por certificado 
expedido por las Autoridades mi-
litares, Jefes de Cuerpo, Unidad 
o Dependencia en que conste si 
cumplen las condiciones mencio-
nadas. 
6.2—Los certífíc?<dos que acredi-
ten ios estudios que se cita en los 
apartados de' la base tercera, as: 
como los necesarios para acreditar 
los extremos de la quinta, se remi-
tirán con las instancias al Coro-
nel Director de 1?< Academia y 
cuando los de la base tercera co-
rresponda extenderlos en plazas 
no liberadas, se sustituirán ()or de-
claraciones juradas,, especificando 
estudios realizados, Centros üe 
enseñanza donde los curs?«ron, fi-
chas que correspondan, debiendo 
igualmente indicar el nombre de 
alguna persona que garantice lo 
que declare, quedando el Director 
de la Academia autorizado, p&r.i 
mediante un examen ligero, com-
probar el grado de cultura de los 
aspirantes. 
7.2—En las solicitudes redacta-
das con arreglo al modelo que se 
acomp?'ña, además de constar los 
títulos, edad y tiempo servido en e! 
frente por los solicitantes, figura-
rá el informe sobre sus condicio-
nes de mando y méritos de guerra 
que hayan contraído, del Capitán 
de la Unidad a que pertenezcan o 
hayan pertenecido, con arreglo al 
formuL'.río que se acompaña, y s-;-
rá igualmente informada por el 
Jefe del Grupo o Unidad análoga, 
con el conceoto aue le merezca, si 
reúne o no el conjunto de condi-
ciones, valor, entusiasmo profesi'>-
nal, capacidad, dotes de mando, 
etcétera, que se requieran, infor-
mes ambos que deberán haceri» 
muy cuidr-dosamente, habida cuea-
ta de "la importancia que aquellos 
datos tienen para la formación Je 
estos cuadros subalternos. 
8.5—El Director de la Acade-
mía, de acuerdo con i a base pri-
mer?., seleccionará sus alumnos, te-
niendo en cuenta que debe conU' 
derar admitidos, primeramente, a 
los alumnos que e s t ^ en las con-
diciones que señala la disposición 
de la Jefatura de Movilizació», 
Instrucción y Recuperación (HO« 
LETIN O F I C I A L núm. 230). 
9.3—El plazo de admisión de 
instanciítí se cerrará el 10- de fe-
brero "próximo, para comenzar el 
curso el 20 del mismo mes, em-
pleándose el tiempo que media en-< 
tre dichas fechas en las operacio^ 
nes de selección de instancias, avi-
so a ios alumnos admitidos e ia-
corporación de los mismos al Cen-
tro. 
10.2—Se considera a los efect.js 
de esta convocatoria, como proce-
dentes de Milicia, el personal di 
Marinería voluntario por la actual 
campaña. Este personal deberá 
acreditar, medi?.nte certificado dít 
Detall de un buque, el tiempo de 
frente correspondiente o un año 
de embarco en buque de terceri 
situación, especificando concreta-
mente en dicho certificado ser vo-
luntario por la actual campaña. 
Tcvnbién podrán concurrir a este 
curso los Alféreces honorario?, 
siempre que reúnan las condicio-
nes que se exigen, para obtener el 
empleo de Alféreces provisiona-
les, 
11.2,—Por las distintas Autorida-
des Militares se dará la máxima 
publicación a la convocatori.Tí 
anunciada, para que puedan solíci:-
tar su admisión en el curso a su 
debido tiempo todos aquellos as-
pirantes que por las vicisitudes de 
J a campaña se. hallen éstos o sus 
Unidades alejados de sus Planas 
Mayores. La incorporación al cur-
so de los aspirantes admitidos ü 
obligatoria y con carácter de ur-
gencia. 
Burgos, 12 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Coronel Je-
fe <-.ccidental, Ricardo IT. 4e 
niarit. 
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Unidad -
Informe del Jefe de la Unidad (Compañía, Batería, Bandera, etcétera) a que pertenece el concur-
sante D . 
Meses de frente en L3 linea . 
Frentes en que estuvo 
Acciones importantes en-que toirió parte 
¿Fué citado como distinguido? i 
¿Es laureado o-con la Medalla Mili tar individual o colectiva? 
¿Se presentó voluntario? 
C o n c e p t o d e s u J e f e 
Valor Aplicación Disciplina 
Amor al servicio 
Aptitud para el mando 
¿Posee conocimientos topográficos? 
Idem Ídem de otro orden técnico ,..., 
E L J E F E 
EL CAPITAN 
- r 
C U R S O P A R A LA F O R M A C I O N D E ALFERECES P R O V I S I O N A L E S D E A R T I L L E R I A 
Cuerpo: 
Lugar rctual de residencia de la 
Unidad en que sirve t i solicitante: , . . , . i ..: . 
División a que .pertenece su Cuerpo : 
Núméíro'de la estafeta que tiene asignada. 
Eiripleó: . T ' ' 
Antigüedad: . , Años. . . ; . . Meses. Días . , . . . , . 
Apellidokí , 
Ndm'brc: ' 
Edíá.:' ; , .. - ^ •• . 
Tiempo en el frente en 1.3 linea: -
1-itulo que posee o declareción jurada de poseerlo: . . 
Base de la convocatoria por la que concursa (apartado 3.2 ó 5.2). •' 
• Informe del Jefe 
¿ F u i her ido? /. 
Fecha ... 
Meses. . . . . . Días... . ,* 
(Firma del interesado) 
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INSTRUCCION 
.Convocando un curso para la for-
mación de Sargentos provisiona-
les de Artillería^ 
Autorizado por S. E. el Genera-
llshno de los Ejércitos Nacionales, 
se convoca un curso de formación 
de'Sargentos provisionales de Ar-
tillería», con arreplo a las siguientes 
bases.; 
l.S—El curso tendrá lugar eft 
Medina del Cariifo y dará comien-
zo ef día 20 del próximo mes de-
íeb.rero. 
2.S—Su duración será de 40 dias, 
todos lectivos. 
3.3—Asistirán a dicho curso los 
cabos y soldados que. propongan 
sus Jefes naturales como cons;-
cuencia de los gue a su .vez Icj 
propongan los Capit?*nes de Bate-
ría con la limitación de que el má-
ximo de ellos no podrá exceder de 
dos por cada una de dichas Uni-
dades, haciendo la propuesta por 
orden de mereeirr.ientos, a fin de 
que .si. el número de propuestas 
excede de los 500 que se convo-
can, pueda hacerse la selección por 
los que figurrm en cabeza. 
4.3—Las condiciones dé ed '.'i 
que han de llenar los solicicantes 
• será la que corresponda a la de 
los reemplazos que se encuentran 
en filas. 
5.S--Además de la edad señala-
da en la base anterior, han dí te-
ner en cuenta los Jefes de las Uni-
dades que formulen la propuesta 
a que se refiere la base tercera, que 
los alumnos propuestos han _de 
contar por lo menos con dos me-
ses de servicios en los frentes.de 
p i rnera linea, acreditar buenos 
informes de r.dhesión a la Causa 
Nacional, contar con aptitud fí-
sica necesaria para el desempeño 
de su misión en campaña, reunir 
condiciones de vocación, valor , y 
aptitud para el mando y también 
como mínimo, la preparación cul-
tural exigida a los del Grupo A 
en la convocatoria del curso para 
Sargentos provisionales de Infan-
terí.a, que fué anunciada por Or-
den de 28 de agosto de 1937 en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
l A D O , núm. 318, que son las si-
guientes: 
a ) C^onocimlentos gramaticales, 
e=;pecialmcnte en lo que a ortogra-
fía y análisis se refiere. 
b) Coriociuiiontos de aritméti-
ca que comprendan hasta el. siste-
ma métrico decimal, ríñones y pro-
porciones y regla de tres simple. 
c) Geometría en la extensión 
suficiente para" llegar a co.iocev 
rectas y planos, polígonos, circun-
ferencia, circulo, superficies y vo-
lúmenes. 
d) Nociones elementales de 
Geografía en general y de Histo-
ria. 
6.3 Las relaciones-propuestas 
de los Jefes ;naíuráles se enviarán 
al Director- del - curso para Sar-
gentos provisionales de Artillería 
en Medina del Campo, dónde de-
berán encontrarse el día 10 del 
próximo mes de febrero, para di-
cho día hacer b selecíión, comu-
nicando el Director de la Acade-
mia a dichos Jefes, los nombres ae 
los que hayan sido admitidos, 
quienes deberán encontrarse en !;i 
Escuela el día 18, para dar p3r 
terminad» la selección, debiendo 
ir provistos de su vestuario y equi-
po, sin annamento y socorridos 
hasta fin de mes. 
7.3—Toda solicitud que no sea, 
incluida en la propuesta regiinen-
tal o de los Comandantes de Ar-' 
tillería de las Divisiones, Cuer-
pos de Ejércitos, a que las Uni-
dades pertenezcan, no serán aten-
didas, debiendo presentarse en i i 
Escuela, únicamente los 503 aspi-
rantes seleccionados por el Direc-
tor del curso. 
8.3—El curso se dividirá en dos 
partes: una, de duración de 25 
días, en la que se les dará las en-
senanzas necesar¡r«3 para desempe-
ñar el cometido de Jefe de pieza y 
auxiliar administrativo del Capi-
tán^ a cuyo final se clasificarán 
teniendo en cuenta la especiali-
dad en que se ha.yan distinguido, 
en tres grupos,.que durante los 15 
días restantes se les instruirá pava 
cometidos de auxiliares del mando 
en las Planas Mayores dos de los 
grupos, uno como topógrafos, ob-
servadores y exploradores y otro 
de enlaces, y e tercero insistirá 
en los conocimientos necesarios 
para Jefes de pieza, indicando al 
finalizar el curso, en'su expediente 
académico, la misión en que se ha-
ya especializado. 
Burgos, 12 de enero de 1939.— 
III Año T r iun fa l . -E l Coronel J-a-
fe accidental, Ricardo F. de Tama-
rit. 
ADMINISTRACION 
G E N T R A I 
Reponiendo en su plaza al c-iMf. 
gado general ds obras de h ¡m. 
ta de Obras de! Puerto de ¡j 
Coruña don Lino- Alartinez (i., 
dóñez, con la sanción de sss 
jneses de suspensión de eniiikí 
y sueldo. 
limo. Sr.: Visto el expocücní; 
de revisión del instruid-a a don 
Lino Martínez Ordóñe-, cncaci^ '.-
do general de obras de l.n |i:n;.i 
de Obras del Puerto de La Cunu-
ña, este Ministerio, de coiifoniii-
dad con lo informado per k Asi-
soría Jurídica y por sus propios 
fundamentos, ha dispc.esro I- ,-c-
posición en su cargo de! lefíM-ido 
funcionario, imponiéndnl; como 
sanción la suspensión de empica 
y sueldo por sei.s meses,- siéiidoi? 
de abono el tiempo, trí!nv;:ui;!;!o 
desde que 'ccsó cn el d-scmpi-ño 
del mismo. 
Dios 'guardo a V. I. muiiics 
años. 
Santander, Í7 de enero de 1959 
III Año Triunfa!.—El Su!-oCcictn-
rio, José Maiía Toiroja. 
limo. Sr. Jefe del Servicio N'adn-
nal de Puertos y Scña!:s ,'^ Jarí-
timas. 
MINISTEKÍO D!? EDUC-ILCION 
K.iCIONAL 
Jefa tura de los Servicios de Archi-
vos y Bibl iotecas 
Cuerpo lacultaiivo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos 
Registro Provisional' de U Propiedad 
Intelectual 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad In-
telectual, desde agosto de 1936 en 
adelante. (Continuación), 
3 0 3 — ^ /a memoria de los muer-
tos gloriosamente por la 
tria ¡Presentes! Marcha fú-
nebre por Joaquín Eseverd 
y Francisco V.illaverde. 
Ejemplar manuscrito. — Cuatro 
hojas. Octavo marqyilla. apaisado. 
Vitoria, 28 de noviembre de 
1938.-III Año Tr iunfa l . -El Jefe 
d e lo s S e r v i c i o s d e Bibliotecas Y 
Archivos, JLJLasso de la Vega. 
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•A -N U N C I O S 
O F i e I A L E S 
W- C O M I r E D E M O N E D A 
E X T R A N J E K A 
Día 20 de enero de 1919 
Cambies de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
.-^rancos ... 23,«0 
I ^ r ' Libras 42,45 
Dólares 9,10 
• L i r a s . . . . . . 45,15 
Francos suizos 207 
Re'chsmark ... ... 3,45 
Belgas ..i 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ... 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
í Coronas noruegas '2,14 
. Coronas danesas 1,90 
I Divisas libres importadas volunta-
fia y definitivamente 
; Francos ... .29,75 
I Libras 53,05 
sDólarcs - 11,37 
|Francos suizos ... 258,75 
íEscudos ... .1 48,25 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
-•Traslado de domicilio de ¡a Dele-
|gacion en España de la Compa-
-ñia de Seguros "Le Páfrimoine" 
Se pone en conocimiento del pú . 
blico en general y de los asegura-
dos en particular, que la Delega-
ción General Provisional para Es-
p a ñ a de la Compañía Prancesa.de 
^egua-os "Le Patrimoine" traslada 
•su domicilio a partir del primero 
de enero de 1939, desde Zaragoza, 
calle de Gil Berges, número 1, a 
San Sebastian, calle de Zabaleta, 
¡número 32. 
Burgos, 31 de diciembre de 1938 
n i Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
.vicio, Pedro Gara te. 
19-0. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Teruel 
Electricidad. —Conducciones 
A V I S O 
importante para los concesionarios 
de lineas de transporte de energía 
eléctrica de la provincia de Teruel. 
Con objeto de reorganizar el ín-
dice de Concesiones de líneas de 
transporte de energía eléctrica de 
la provincia de Teruel, tpdos los 
concesionarios deberán presentar, 
en un plazo que terminará el día 
10 del próximo mes de febrero, una 
declaración jurada, en la que harán 
constar los datos siguientes: 
• 1.° Línea de que son concesiona-
rios. 
2.° Fecha de la conc€sión. 
3.° Fecha de la publicación en 
"La Gaceta." y en el "Boletín Oñ-
cíal" de la' provincia. • 
4.° Principales características de 
la linea. 
5.° Localidades a que sirve. 
6.° Si está o no actualmente en 
servicio. 
7.° Caso de no estarlo, razones 
por las que no lo presta. 
8.° Sí se propone continuar el 
servicio. 
9.° Si obra en su poder un ejem-
plar del proyecto, planos, etc. 
Deberán asimismo remitir una 
copia del proyecto aprobado y una 
copla: de la concesión. 
En el caso en que puedan remitir 
lás copias a que se refiere el pá-
rrafo anterior, la declaración ju-
rada se referirá a los puntos 1.°, 3.°, 
6.°, 7 ° y 8.° 
La no presentación de los datos 
•qu€" se solicitan en el plazo mar-
cado, implicará la renuncia a la 
concesión. 
En lo que se refiere a las lineas 
que se hallan- en territorio no li-
berado, conforme vaya siéndolo se 
señalarán los plazos para la pre-
sentación de los datos a que se 
refiere el presente anuncio. 
Los documentos citados se pre-
sentarán en las Oficinas de la Je-
fa tura de Obras Públicas de Te-
ruel, sitas en el Vivero de Obras 
Públicas de Teruel, o en el Paseo 
de la Independencia, 9, 2.°, Zara-
goza, residencia accidental de la 
misma. 
Zaragoza, 5 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Pascual de Luxán. • 
14-0 . i 
JEFATURA DE OBRAS PUBLIC A «f 
Provincia de TerueJ 
Transportes por carretera 
A V I S O 
de interés para los concesionario.' 
de servicios de transportes por ca-
rreteras de la provincia de Teruel, 
Todos aquellos que tuvieran otor., 
gadas concesiones de transportes 
por carretera en la provincia do 
Teruel, deberán presentar en un 
plazo, que terminará el día diez d& 
febrero próximo, una declaración 
jurada en la que figurarán los da-, 
tos siguientes: 
1.° Servicio a que se refiere, cotí 
croquis del itinerario. 
2.° Pecha de la concesión. /-
3.° Clase de la misma. 
4.° Horarios y tarifas. 
5° Si se continúa prestando eí^  
servicio." 
6.° Caso de no estarlo pres tan-
do, razones por las que no sf; 
presta. 
7.° Si -está dispuesto a reanu„ 
darlo. 
Si es posible, deberán los conce-
sionarios remitir copia autorizada 
de la concesión, en cuyo caso la 
declaración jurada se contraerá a 
los puntos 5-°, 6.0 y 7.° 
La no presentación de los datos 
que se solicitan en el plazo mar-
cado, implicará la renuncia a la 
concesión. 
En- lo que se refiere a las lineas 
que se hallan en territorio no li-
berado, conforme vaya siéndolo se 
señalarán los plazos para la pre-
sentación de los datos a que se r e . 
fiere el. presente anuncio. 
Los documentos citados se pre-
sentarán en las Oficinas de la Je-
fa tura de Obras Públicas de Te-
ruel, sitas gn el Vivero de Obras 
Públicas de Teruel, o en el Paseo 
de la Independencia, 9, 2.°, Zara-
goza, residencia accidental de la 
misma. 
Zaragoza, 5 de enero de 1939.-
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Pascual de Luxán. 
15-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el 3 de di-
ciembre de 1938, falleció el 10 de 
diciembre del mismo año don José si 
P á g i n a 9 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O , Zü ENECR.OIGSG 
Campos Guerrero, domiciliado en 
Peñarroya-Pueblonuevo, na tura l de 
Peñarroya, hijo- de José y Aurelia, 
nac ido el 6 de enero de 19^ 24, y de 
estado soltero. 
En cumplimient-o del articulo 42 
üel Pveglamento de 31 de, enero de 
1'933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización co-
rrespondiente p u e d e n dirigirse, 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a esta Caja Nacional 
de Seguros de Accidentes del T r a . 
bajo, Hernán Cortés, 7, Santander . 
Santander , 5 de enero de 1&39.— 
i n Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas. 
8-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
SALAMANCA 
Instalación y ampliación fle indus-
Trpo c j 
E n cumplimiento del Decreto del 
Ministerio d e Iridüstriá y Cói^ rc io 
de 20 de agosto de li938,, don José 
Fernández Gil, domiciliado en^Bé-
jar,. . solicita autorización de a m . 
pliación de su industr ia de hilal 
tu ra de lana cárdáda "^con:" lá Ins-
ialación de dos continuas • de h i lar 
lana peinada con:la.correspondien-
te preparación y,una"capacidad ^ 
producción de- 300 :kilogramos 'dia-
TÍOS. 
La maquinaria a instalar es im . 
porteda, para lo qiíé ya lieñe con . 
cedido el oportuno permiso.'' (nú-
mero 79.907). • "f: . 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, puede recla-
m a r an te esta ' Delegación de In-
dustria, en escrito triplicado,' den. 
trrf) del plazo de quince días,, conl 
tadcs a par t i r de la fecha de pu-
blicación de este aniuicio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADÓ. 
Salamanca, 4 de enero de 1939. 
I I I Año Triunfal, — E! Ingeniero 
Jefe, Lucas Fernández Tapia, 
12.0 
Sociedad. Anónima • José -María 
Quijano- solicita tam-piia-r .• su.- pro-
ducción-, de alaanbre • de acero en 
su factoría de Los Corrales de 
Buelna; de "la proviTicia de S a n . 
tander! 
El proyecto' consiste en l a ins-
talación de. cuatro ' máquinas de 
trefilar alam^bre,-dos de la marca 
"Malmedle" y otras .dos de la m a r . 
ca "Wafios", que procede import-ar 
de Alemania, siendo el costo de las 
dos primeras de 17.676 R. M., y el 
de las segundas de 1&;375 R. M., 
siendo la cant idad de a lambre que 
producirá la instalación ampliada 
de diez toneladas d ia r ias -más de 
las que se obtienen hoy. 
Quien se considere perjudicado 
por -esta ampliación o importación, 
podrá reclamar, en el término de 
quince días desde la publicación; de 
este anunció, ante la Delegación de 
Industr ia de Santander , calle de 
Castelar, nüm. 13, A, pral. 
Santander , 21 de diciembre de 
1938.-111 Año •Triunfal'.—El Inge-
nieío Jefe, J . Germán G'arcía. 
13-0- -
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Ampliación de industria 
Grupo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de. Industria -y Co-
mercio de 20 de agosto d-a 1938, la 
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-
MINISTRATIVA DE CONTRABAN. 
DO ¥ DEFRAUDACION DE LA DE. 
LEGACION DE HACIENDA DE . 
.BADAJOZ . 
' - "Cec^ild'W- nóttficsdó'ri '. 
. No habiendo c'óniparecido al acto, 
ds la sesión celebrada «l- día 15 'dé 
octubre de 1938 e ! encartado en el 
expediente de esta- oficina-, núnre. 
ro 3447'936, Doroteo Gallego Ran -
geli- vecino úl t imamente de Fuen-
teovejuna (Córdoba), por la pré-
sente se le hace-saber qué en el 
-acto de la misma fué condenado a 
la mul ta de 63.082,38 pesetas, como 
autor de una fa l ta de def raudá . 
ción, las cuales habrá de ingresar 
en la Secretaría de esta Junta , en 
el plazo de quince días, contados 
a part i r de la fecha de la publica-
ción de ésta en el BOLETIN OFI. 
CIAL DEL ESTADO, y de no veri-
ficarlo se seguirá el procedimiento 
de apremio contra el mismo y, en 
caso de insolvencia, cumplirá' la 
pena subsidiaria que de termina la 
vigente Ley de Contrabando y De-
fraudación. 
Badajoz, 5 de enero de 1939.— 
I I I Año Triunfal , — El Secretario, 
C. García. • . , . . . . , ' 
SECRETARIA DE LA JUNTA AD 
MINISTRATIVA DE CONTRÁBAN,' 
DO Y DEFRAUDACION DE lADE 
LEGACION DE HACIENDA DE ' 
BADAJOZ 
Cédula de .notificación 
. No habiendo comparecido'aí acto 
de la sesión celebrada el día 5 de 
octubre de -1938 el encartado ín ej 
expediente de esta oficina, númn 
472/935, Manuel' Fernández C¿ds, 
vecino úl t imamente de, Sevilla, a. 
lie Enladrillada, número 25, potk 
presente se le hace saber que es 
el acto de la misma i u é condenado 
a la mul ta de 30.330,87 pesetas, co, 
mo autor de una fal ta de defrao* 
dación, las cuales hab rán . de ta, 
gresar en la Secretaria de esta Jtui, 
ta, en el .plazo de quince días^ con. 
tados a par t i r de la fecha- de li 
publicación de ésta en el BOLETK 
CECIAL DEL ESTADO; y de no 
verificarlo se seguirá el procei, 
miento de apremio contra el mis, 
mo, y en caso de insolvencia cum^  
pUrá la pena subsidiaria qué dfi< 
termina la vigente Ley de Contra, 
bando y Defraudación. 
Tíadajoz; 5' de eneró 'de 1939.-I 
m ' Año^' Tríun-fái,—Ef -Secretario, 
CrGárc ía . ' 
lOiO ' ' 
ALCALDIA DE ARAUZO DE JNEII 
En esta Casa Consistorial, a las 
once horas .'del diá siguiente^al en 
que se cumplan'Veinte del en # 
a ja rézca ' inserto- este anuncio en 
el BOLETIN 05TCIAL DEL ESTA-
DO, tendrá lugar lá subasta del 
aprovechamiento en" los años fo-
restales de 1938-39 al 1945-46, de, 
4.902,88 metros cúbicos de madera 
de pino de los montes ordenados 
de esta villa y Municipio, bajo el 
tipo de 171.600,80 -pesetas. . 
La subasta, que será presidid» 
por el señor Alcalde o Tejiente en 
quien delegue, con asistencia de utt | 
empleado del- r amo de montes y da 
que asista pa ra dar fe del acto, 
celebrará con arreglo a los püeS^ 
de condiciones facultativas y «i"' 
nómico - administrativas, de mani-
fiesto en la Secretaría íiel Ayu"»' 
miento. .. 
Los licitadores pueden presenta 
desde el día del a n u n c i o hasta " 
anterior al de. la subasta las pt"' 
posiciones extendidas en papfil ® 
4,50 pesetas- o reintegradas conJ."'' 
Anexo único.-NHin. 20 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A P O P á s i n a 8 7 
]izas dél mismo valor, en sobre ce-
rrado a su satisfacción, en cuyo 
anverso, firmado por el mismo, se 
escribirá "Proposición para la su-
basta de maderas de montes orde-
nados de la villa y Municipio de 
Arauzo de Miel, por los años fo-
réstales de 1938-39 al 1945-46, in-
clusives. 
' A dicho sobre acompañará otro 
Que contenga su cédula personal 
y resguardo provisional de 1.000 pe. 
setas de ingreso hecho en la De-
pcsitaria municipal. Dicha presen-
taeión podrán hacerla en la Secre-
taria del Ayuntamiento todos los 
días laborables, de nueve de la ma-
ñana a seis de la tarde. 
Arauzo de Miel, 5 de enero de 
lfr3fl.—III Año Triunfal.—El Alcal-
de, Laureano Benito. 
A IN U N C 1 o S 
P A R T I C U L A R E S 
e m t U l O N CENTRAL ADMINIS-
TMABORA DE BIENES INCAUTA. 
DOS ?0R EL ESTADO 
Pe» Cruz Usatorre Gracia, Secre-
taiio de la Comlaión Central Ad-
ministradora de Bienes incauta-
dos por ti Estado. 
, Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a est-a Comisión 
Central lo ¡siguiente: 
"Excmo, Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de don José Prieto Polan. 
co, propietario de "Manufacturas 
de Ropa Sin-íin", de Santander, 
se acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquél compren, 
dido en el apartado b) del articu-
lo 4.0 de la Orden de 3 de mayo 
lie 1&37. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. Ministro participo 
» V. E. para su conocimietito y 
efectos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Vitoria, 2 de 
«ñero de 1M9,—OI Año Triunfal. 
Luis Arellano. Rubricado." 
I>i«B guarde a V. muchos años. 
Btt»««», 13 de e«erG de ISflfi.— 
ja Año JjáwB&i.—€ruz üsatGwe. 
COMISION CENTRAL ADMINIS. 
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don CruK Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia ae dice a esta Comi-
sión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Pedro Roma y Pa . 
relió, de San Fehú de Llobregat 
(Barcelona), se acuerda, de con-
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, por es-
tar aquél comprendido en el apar-
tado b) del articulo 4." de la Or. 
den de 3 de mayo de 1937. Lo que 
de Orden comunicada por el s ^ o r 
Ministro participo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien. 
tes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Vitoria, 4 de enero de 193S. 
III Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." % 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 17 de .enero de 1M9.— 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
25-P . -
SINDICATO CIVHL DE OBLIGA-
CIONISTAS HIPOTECARIOS DE 
"FABRICA DE MIERES", S. A. 
Debidamente autorizados por el 
Ministerio de Hacienda, se anuncia 
el pago de 10 pesetas a cuenta del 
cupón semestral núm. 27, con ven-
cimiento 1.® de enero de 1939. 
El importe liquido de este pago, 
deducidos los impuestos a cargo 
del obhgacionista, es de 3,70 pese-
tas. 
De realizar este pago se encar-
garán, a partir del dia 15 de ene-
ro actual, el Banco Asturiano de 
Industria y Comercio, Banco Es. 
pañol de Crédito y Banco Herrero, 
de Oviedo; Banco de Bilbao y Ban. 
co Español de Crédito, de Gijón; 
Banco Pastor,. de La Coruña, y 
Banco Mercantil, de Santander. 
Para hacer efectivo este pago se-
rá necesario la presentación dri 
cupón correspondiente adherido al 
titulo, para estampillar en aquél 
la parte d® los intsreses que se 
perciben ahora y ñrjna del recibo 
pOF/di^licado en ün j^mo que p£0. 
p<a-€ionaíátt í a los 
hados establecimientos bancarios. 
El cupón continuará unido al t i tu. 
lo hasta su completo, pago. 
En los casos en que por las cir-
cunstancias del momento no sea 
posible presentar los cupones y los 
títulos coi-respondientes y sólo se 
disponga del resgiiardo bancario 
de depó-sito en custodia. «1 pago 
se efectuará contra recibo firmado 
por duplicado en impresos que pro-
porcionará el Banco al tenedor, en 
el que éstí se comprometerá a pre-
sentar los cupones y títulos, si unos 
y otros no hubieran sido destruí, 
dos tan pronto como el Banco de-
positario pueda entregarlos. Se es-
tampillará el pago en el resguardo 
del depósito que presente para 
acreditar la tenencia antea del 19 
de julio de 1936. 
Se tendrá en cuenta al realiaar 
esta operación lo dispuesto en el 
Decreto de 19 de septiembre de 
1936. 
Oviedo, 3 de enero de tfiStí.— 
n i Año Triunfal—El Presidente éel 
Sindicato, José María Fernández 
Ladi'eda. 
21-P 
E X T R A V I O DE P O L I Z A 
La América'', CoiRpumit de 
Seiíures sobre la Vida.—Dltecci»n 
i^eneral provisional, Oquendo, 12. 
San Sebastián 
AVISO. 
Habiéndose extraviado en poder 
del interesado el original de la pó-
liza núm. 206.561 (doscientos seis 
mil quinientos sesenta y uno), a 
favor del asegurado D. Juan I tua r . 
te Zubizarreta, fecha inicial el 23 
de marzo de 1929. póliza no cedida 
ni traspasada, ,se hace público, en 
cumplimiento de la R. O. de 27 de 
marzo de 1915, advirtiendo que si 
no se presenta reclamación justi-
ficada dentro de los treinta días, 
a contar de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Boletín Oficial"" de 
la provincia de Vizcaya, "Boletín 
Oñoíal de Seguros y Ahorro" y en 
un diario de Bilbao, será conside-
rado anulado el original prímsio. 
pudiendo la Compañía extender ua 
nue^'O ejemplar sin responsabilidad. 
San Sebastián, 14 de enero os 
1939.—Por" la "Sud América". El 
Delegado Director Geat-íral Data 
España, Gaspar EÉcuder. 
23.P 
P á g i n a 9 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 0 e n e . r o 1933 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Palma de Mallorca 
Ha sufr ido extravío el resguardo 
de depósito ¿e fianzas expedido .por. 
es ta Sucursal en 27 de noviembre 
de 1935 con el número 806. 
E s de 22.500 pesetas nominales 
en Deuda Amortizable al 4%, emi-
sión 1935; está constituido por don 
ÜVíiguel Rosselló Alemany y a dis-
posición del Iltmo. Sr. Presidente 
de esta Audiencia. | 
Por tanto, esta Sucursal, de 
acuerdo con los preceptos regla-
mentarios, procederá a ext-ender un 
nuevo ejemplar del mismo con el 
sello de duplicado, s i . dentro de 
quince días, a par t i r de la publ i . 
cación de este anuncio, no le fue -
se presentada reclamación de ter -
cero, quedando entonces el Banco 
libre de toda responsabilidad. 
Pa lma d« Mallorca, 6 de dici€m. 
bre de 1938.—III Año Triunfal.— 
m Secretario, B. Bestard^ 
24.P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M á l a g a 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito n e c e a r l o nú-
mero 1.610, de pesetas nominales 
seis mil quinientas , . en tüulos de 
la Deuda Amortizable 3 1 5 % , emi. 
sión de 1927, sin impuesto, expe-
dido por esta Sucursal en 12 de 
enero de 1933, a nombre de Hijo 
de Alejandro Andersen y a dispo. 
sición del Sr. "Administrador " de 
Aduanas de esta provincia, se 
anuncia al público por única vez, 
p a r a que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo yeriflqúe dentro 
del plazo de un mes, a contar des-
de la inserción de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES. 
TADO y "Diario de Burgos", de 
Burgos, y diario "Boinas Rojas", 
de Málaga, según determinan los 
artículos 4.° y 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedi-
r á el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el pr i . 
mitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Málaga, 4 de enero' de 1939.— 
n i Año Tr iunfa l—El Secretario. 
E - r q u e Gilarranz, 
IS P - -
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se h a n notificado a este Banco 
los siguientes extravíos de Resguar-
dos de imposición a vencimiento 
fijo, expedidos por nuest ra Sucur-
sal de Molina de Aragón, en las fe-
chas que se indican: 
Núriéro 477, de pesetas efectivas 
catorce mil, constiUiido ei día 9 de 
noviembre de 1934. 
Número 478, de pesetas efectivas 
dos mi!, emitido el 19 del mismo 
mes y año que el anterior. 
Número 544, de pesetas efectivas 
seis mil, del día 6 de febrero de 
1936. . 
Lo que se hace público por ter- , 
cera vez, a fin de que las personas, 
que se crean con derecho a recla-
mar lo verifiquen dentro del p'.azo 
de 30 días, a contar deí de Ja fc-
.cha,,pués, pasado el inismo, se exr. 
tenderán duplicados, quedando nu-
los y sin efecto los originales y el 
Banco exento de toda responsabi-
lidad.: ' 
Zaragoza, 5 de diciembre de 1938; 
I I I Año Triunfal.—El Secretario," 
José Luis Bregante . 
3-20.1-1939 
ADMINISTRACION 
D E J U S T I C I A 
Z A R A G O Z A 
Cédula de empíazamien/(* 
En virtud de lo acordado por au . 
to de 9 del actual, dictado por el 
señor J u f z de Pr imera Instancia 
del irúzgado número 1 de esta ca-
pital, en el juicio declarativo d? 
mayor cuant ía , promovido por el 
Procurador don J u a n Guelbenzu, 
en nombre de la "Comercial Tex. 
til Zaíragoza, S. A.", contra don 
Manuel Clemente Sanoú, que te-
nia su domicilio en Aguilar del 
Río Alhama, y cuyo paradero se 
ignora, e n reclamación de pesetas 
y otros extremos, se cita y empla-
za a expresado demandado para 
que dentro del término de nueve 
dias, contados desde el siguiente al 
de la inserción de la presente en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO y en el de esta provincia de 
Logroño, comparezca en este Juz-
gado, personándose en fo rma en 
dichos autos, apercibiéndole que, 
de no verificarlo, le p a r a r á el Der„ 
iuicio procedente." 
Y para que sirva de citación y 
emplazamiento a . expresado don 
Manuel Císmente Sanou, expido y 
f i rmo la presente ' en Zaragoza a 
10 de enero de 1939.—III Año 
Triunfai . - -El Secretario, Pernaníio 
Garciá Barsala. 
6 J - P . 
B I L B A O . 
E d i c t o 
Don Fermín Garbayo Rueda, te 
de Primera Instancia del JUÍ^ Í. 
do número 1 de Jos de Bilbao. 
Hago saber: Que en los autos ¿Í 
mayor cuant ía seguidos en ests ti;, 
cho Juzgado, de .que ie haca mérito, 
he dictado la s.ent-encia que en.'o 
necesario dice cciiio sigue: 
• "Sentenc ia—En la .villa, de Bil-
bao a catcrce . de .enero de mil .iir-
vecientcj t re in ta y nueve,—III Año 
Triurifal.—El s í ñ c r don Fermín 
Gárbáyo Rueda, -Túe'z dé PHmEra 
Ins tancia número 1 de los de gsta 
villa', lia visto los presentes autos 
de juicio declai-ativo de mayor cuar. 
tía, prbmcviéa por^ doña Dorotea 
ü r r e í a y Mingo, mayor de edad, 
soltera, propietaria, _ vecina de 
'Aráhal (Sevilla')', representada 
el Prccur'ador ' don José Gallar.o 
Bengcá :heá y defendida pí>r el Ls. 
t r ada : .don J u a n Ulpiano Migoya, 
autos maguidos con intervención del 
Ministerio Fiscal, y contra las per-
soTias -deseonocidas que puditran 
tener int^iés en conü-a de la ac-
ción «jerci tada. por la actora,,'y 
£Uyas períMias «e ha l lan declara-
das en. estos autcos. en situación ¿s 
rebeldía; versando el juicio sobre 
declaráción de ausencia en su caso 
de don-Francisco Urreta Mingo y 
su presunción de muerte, con fí-
troacción de esta declaración al ¿ia 
nueVí. de enero de 1936 en que ie 
cumplieron los t re in ta años de su 
ausencia y últ imas noticias, 
Falle: Que debo declarar y 
claro el estado de presunción ce 
m u e r t e . d e don Francisco Urre» 
Mingo, desaparecido de su donuw-
lio desde nueve de enero de 1906, 
s in tenerse noticias del mismo y, 
sin haber dejado persona encar. 
gada de la administración de sus 
bienes, disponiendo que esta decla-
ración no pódrá ejecutarse hast» 
seis meses después de su Public»'; 
ción en él BOLETIN OFICIAL DE^ 
ESTADO y de ésta provincia. r<>\ 
razón de la situación de rebeldía 
declarada, publíquese esta senten-
cia en los periódicos oficiales rew' 
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iridos a los efectos y en la forma 
que previene el articulo 283 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Asi por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo!—Fermín G a r . 
"ííayo. Rubricado".—Fué leída y pu-
blicada conforme a Ley en el mis-
mo día de su fecha. 
y con el ñ n de que el presente 
sea inserto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el de esta 
provincia de Vizcaya, al objeto de 
i que sirva de notificación de refe-
rida sentencia a las demandadíis 
como personas desconocidas y de-
claradas en situación de rebeldía, 
le expido y f irmo en Bilbao a ca . 
torce de enero de mil novecien. 
Stos t re inta y nueve. — III Ano 
Triunfal.—El Juez de Primera Ins-
tancia, Fermín Garbáyo.—El Secre-
tario, Francisco de la I. Pinilla, 
M A R Q V I N A 
^ Edicto 
J)on Pedro Goyogana l igarte, Juez 
de p r i m e r a Instancia en funció, 
mes de la villa de Marquina y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de declaración 
á í teederos abintestato por m u e r , 
te de Juana Bilbao Urriolaveitia, 
ocurrida en esta villa el dia 30 de 
agosío del año último, sin que 
conste la existencia de disposición 
te8ta|(ientaria ni que la finada de 
je descendientes, ascendientes t 
colaterales dentro del cuar to gra . 
üo, ni cónyuge legítimo que vivie-
ira en su compañía. 
fci su vista y de conformidad, con 
!o prevenido en el artículo 938 de 
(ia Ley de Enjuiciamiento Civil, se 
llama por tercera y últ ima vez a 
cuantas personas se crean con de-
techo a la herencia, pa ra que en 
i'el plazo de dos meses, a contar 
desde la publicación del presente 
edicto, comparezcan en este Juz . 
gado a usar de sus derechos, con 
apercibimiento de tenerse por va-
e a n t ^ a herencia si nadie la soli-
Dado en Marquina a 3 de enero 
e l » 3 9 . _ m Año Triunfal . _ El 
íuez de Primera Instancia, Pedro 
^yoeana.~p. s. M., Casimiro P r a . 
p J - P . 
P O N T E V E D R A 
Don Serapío del Casero y Menén-
dez. Juez de Primera Instancia 
de la ciudad y part ido de Pon . 
tevedra. 
Hago publico: Que en este Juz-
gado se t ramita expediente con el 
número 3.938, sobre declaración de 
ausencia y administración de bie-
nes de don Andrés Nantes Bruno, 
vecino que fué de la parroquia de 
Lourizan, en este Municipio, pro-
movido por su hi jo don Ezíquiel 
Nantes Otero, mayor de edad, b a r . 
bero y vecino de Escríbela, en di-
cha parroquia, qüe solicita además 
la administración de los bienes del 
ausente, y cuya ausencia en pa ra -
dero ignorado se declaró por auto 
de veinticuatro de enero último. Lo 
que se hace público, por segunda 
vez, a los efectos del artículo 2.033 
dé. la Ley Procesal Civil, l lamando 
al ausente y a los que se crean con 
mejor derecho al de don Ezequiel 
Nantes Otero, para que comparez-
can ante este Juzgado a jus t i f icar . 
lOj. con los correspondientes docu. 
mentos. . 
D ^ o en Pontevedra a veintitrés 
de diciembre de . mil novecientos 
t re inta y ocho.—III Año Triunfal.— 
,EI Juez de Pr imera Instancia , Se-
rapio del ^Casero, — El Secretario, 
Miguel Alvarez, 
4 . J .P . : . 
H U E S C A 
Cédúlá de emplazamiento 
En providencia de ayer, dictada 
por el señor Juez de Primera Ins-
tancia de esta ciudad y su partido, 
en los autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía^ que penden en 
este Juzgado, promovidos por el 
Procurador don Conrado Coarasa 
Nogués, en representación de do^ 
ña Luisa Iruretagoyena Serondo, 
mayor de edad, de esta vecindad, 
por sí y como viuda usufructuar ía 
de don Ricardo Lapetra Boned, en 
ejercicio de acciones personales y 
reales, sobre reclamación de can . 
tidad y otros extremos, contra do. 
ña Amalia Landa Lloro, ve ciña de 
Zaragoza, y otros, se acordó admi-
tir a t rámite dicha demanda inter-
puesta y conferir traslado de la 
Husma a los demandados, empla-
zándoles en forma para que den . 
tro del- término de doce días, con. 
cedidos al efecto, comparezcan en 
j-los autos personándose en forma, 
r Y en atención a la ausencia, en 
paradero y domicilio ignorado, de 
los demandados : herencia yacente 
y herederos desconocidos de don 
Timoteo Marcellán García; mayor 
de edad, del comercio, vecino que 
fué de Zaragoza (paseo de Tor re , 
ro, 18); herciicia yacente de don 
Ricardo Lapetra. Boned, mayor de 
edad, casado que estuvo con. la 
demandante y vecino que fué . d e 
Huesca, y doña Evaristo Lape t ra 
I ruretagoyena y su marido, don 
José Luis Bercial Esteban, mayo , 
res de edad, vecinos que fue ron de 
Madrid (Ayala, 76, 2." derecha); se 
emplaza a todos elfos por medio 
de la presente cédula, que se i n -
ser ta rá en el BOLETIN OFÍCIAL 
DEL ESTADO y en los de es ta 
provincia y la de Zaragoza, a - f i n 
de que dentro de los doce días im-
prorrogables concedidos, compa-
rezcan en los autos, personándose 
en forma, pa ra lo que obran en 
Secretaría a su disposición, las có, 
pias simples de la demanda y do-
cumentos presentados, apercibién-
doles de que .si no la .verifican le? 
p a r a r á el perjuicio a,; que h a y a 
lugar e n derecho. . 
Huesca, I t de enero de 193Á.— 
I I I Año -Triunfal.—El Secretario 
judicial iri)t«;ino, Miguel Donado. 
12 J - P 
U T R E R A 
Don J u a n Sueh Mart ín , Juez "de-
Prinierá Instencia fie es ta ,c iudad , 
y su partido'. " 
Por el presente se anuncia por 
tercera vez;=qué habiendo fállecídc 
el 1.° .de noviembre de mil..Ro. 
vecientos t re inta y cinco en esta 
ciudad el Registrador de ia Propie . 
dad de la misma, áon Enr ique Gue-
rra Sánchez, que an ter iormente 
sirvió sucesivamente los Registros 
de Grandas de áalime" (Astu-násy,, 
Ordenes (Coruñá), Iznalloz (Gra-
nada) , Sigüenza (Guadalajara) , 
Albacete, Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), Segorbe (Castellón), Chi-
clana de la Frontera (Cááiz) 
Fuente de Cantos (Badajoz), Mon, 
tilla (Córdoba) y Baza (Granada) 
se ha promovido en este Juzgado 
expediente a instancia de la h i j a 
y. 'heredera de aquel finado, doña 
Aurelia Guerra Pujol, pa ra la de-
volución de la fianza que aquél te-
nía coristituida en la Caja Gs^ne-
ral de Depósitos, a fin de que to-
dos aquéllos que tuvieran a lguna 
acción que .deduciüjaontra .v^f^viAn 
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R^is t ra t ío i - de la Propiedad pre-
senten la oportuna reclamación 
den t ro del término de tres meses, 
a contar desde la inserción de es. 
t e edicto en el BOLETIN OFICIAL 
,T>EL ESTADO. 
Dado en Utrera a 3 de enero de 
1939.—III Año Triunfal.—El Juez 
Primera Inst^ancia, Juan Such.— 
El Secretario judicial, Ismael Ys-
jiardo. 
7-J-P. » 
i L E R M A 
p o n Miguel Calvo Casado, juez Mu-
sMcipal de est-a villa, en funciones 
•de Primera Instancia, del par t ido 
de Lerma. 
Por el pi-esente edicto hago sa-
ber: ^ u e en este Jussgado y por el 
Procurador don Lucinio Merino 
Antón, en . nombre de doña litaría 
.Crua San t a Cruz Banios , mayor 
á t eda>d, y vecina de Presencio, re . 
piísentrRdfi por su e ^ o s o don Ben-
j a m í n Pérez I>elgado, de profesión 
labrador y de la misma veciradad, 
se ha presentado demanda, expo-
mitndo: Que doña Inés Barrios Qil, 
falleció en Presencio, en primero 
jjSe diciembre de mil novecientos 
Í « i n t í i y cinco, disponiendo en tes . 
^famento hecho d e - p a l a b r a , an t e 
ciaco testigos, el mismo día de su 
íallecimiento, "que dejaba su h a -
'cienda en usufructo a su esposo 
.'lAzofra, y después, lo demás, que 
^Tolviera a su familia", esta decla-
ración no pudo ser. escrita por la 
' inminencia de muerte que sobrevi. 
jjo a los pocos instantes, acudiendo 
'so más próxima pariente doña P e . 
t í a Barrios Rengel al Juzgado de 
Lerma, en acto de jurisdicción vo-
luntar ia , solicitando y consiguien. 
do la protocolización del tes tamen-
to acordada por auto de diecisie-
te de febrero de mil novecientos 
t r f i n t a y seis; que doña Petra Ba . 
iTios Rengel, mayor de edad, viuda 
y w c i n a de Presencio, era tía ca r . 
na l de la causante D.® Inés, por ser 
h í r m a n a de doble vinculo del padre 
de ésta. Pablo Barrios, hijos a su 
\ e z de don Mario Barrios y doña 
Nicasia Rsngel y, por tanto, abue-
los los dos últimos de repetida Inés 
Barrios; que en cuatro de noviem.-
fcre de mil novecientos t re inta y 
seis falleció el esposo de ci tada 
doña Inés, l lamado Esteban Azo-
fí3t. ^ « e citada sefiora d sña Pe-
fea falleció e n ve4ntiuKo de oc-
twfcre de. JK» treint-s r t r ^ n t f 
seis, otorgando tes tamento ante el 
Notario don Gregorio Santos Gar -
cía, con fecha nueve de marzo a n -
terior, por el que inst i tuía única y 
universal heredera de todos sus 
bienes, derechos y acciones a su 
h i j a única María Cruz San ta Cruz 
Barrios, que es la recurrente, y p a -
ra quien se solicita la adjudicación 
de los bienes dejados a su fallecí, 
miento por expresada doña Inés 
Barrios, por ser el pariente más 
cercano, y habiendo sido admit ida 
la demanda en providencia de 
veintitrés de junio de "mil nove-
cientos treint-a y ocho, se acordó 
l l amar por edictos a los que se 
crean, con derechos a dichos bienes 
para que comparecieran ante este 
Juzgado, a deducirlo en el té rmino 
de dos meses, a contar desde la f e . 
cha de la oublicación de aquéllos 
en el BOLBTIN OFICIAL DEL ES-
TADO y de la provincia, fijándose 
también edictos en el sitio de cos-
tumbre de este Juzgado y en el 
de Presencio, donde radican los 
bienes, y habiendo t ranscurr ido el 
plazo de di thos edictos sin que h a . 
ya comparecido pereona alguna 
más a reclamar tilles bienes de 
conformidad a lo solicitado y lo 
dispuesto en los artículos 1.111 y 
siguientes de la Ley de Enjuic ia-
miento Civil, se hace un segundo 
l lamamiento por igual plazo. 
Dado en Lerma a nueve de e n e . 
ro de mil novecientos t re in ta y 
nueve.—III Año Triunfal.—El Juez 
municipal, Miguel Calvo Casado,— 
P. S. M., Corentlno Gomes. 
8 .J -P . 
S A N T O « A 
Don Carlos Pereda Ruiz. Juez de 
Pr imera Instancia accidental de 
Santoña y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía , 
promovidos por el Procurador don 
Ambrosio Herreiúa Alonso, en nom-
bre de doña Dolores Martínez San 
Sebastián, mayor de edad, soltera, 
sin profesión especial y vecina de 
esta villa, que litiga en concepto 
de pobre, como madre y repre . 
sentante legal de su h i j a menor 
edad, Julia-Alfi^eda Bodelón Mar-
tínez, sobre declaración de estado 
civil de ésta, como h i j a na tu ra l 
del finado don Alfredo Bodelón 
Castro, con t ra los presuntoe he-
laderos de éste, s iendo p a r t í el 
Ministerio R.^cal, por providencia 
^ ta .ife^feg fa^apróRdo da r f ^ ? . 
lado de dicha denianáaa;^ 
sonas desconocidas que 
tener el concepto de here 
dicho flnado y que por, 
parentesco con éste quisiei 
iierse a tal declaración, en 
doles por segunda vez, K, 
dentro del término de jU 
improrrogables, siguientes J 
inserción del presente en | 
riódicos oficiales, compaK» 
dichos lutos , persoiiáiMd,-,^  
ma, previniéndoles íe^mj/J 
curriese este segundo itissail 
comparecer, se lea teluBil 
rebeldía y se dará, rejpK'idf 
mismos, por contestad» i jJ 
da, parándoles el perjuiwl 
hubiere lugar en derecl»,! 
virtiéndoles que las copia jf 
m a n d a y documentos ptiíj 
se ha l lan a su di.sposidósij 
c retar ía . 
Dado en Santoña g 1S4L 
de 1939.—III Año Trivmlsíp 
Juez de Primera InstMcii.r" 
Pereda.—El Secretario 
mián Pascual 
10-J-P 
O S V K A 
Don Antonio Puerta Cfpá 
de Primera lastanci» w 
del part ido de Osuna 
Por vlrtiid del prejenU 
que se expide en méritos ¿ti 
dado en los autos univíii 
concurso necesario de a« 
de doña Ana Rodriguez Ra 
ciña de El Rubio, y qní« 
cará en el BOLETIN OTC» 
ESTADO y en el de la pro'í 
Sevilla, y como consíciii» 
providencia dictada con <1 
cha, se da traslado a !«>! 
res de la concursada no «i 
y a la Sociednd Anóniimf 
nos Crcs, domiciliada en' 
na, de la solicitud deduciiil 
Sindicatura de dicho conci» 
sistente en que se le coi» 
torización judicial pa" » 
cont ra to de arrendamiento' 
cesidad de subasta P" 
don Salvador Moreno 
vecino de Estepa, de la \ 
llevan en administración,^ 
nada "Hignerón", sita en ^ 
municipal de Marinaleda^ 
condiciones de once mu F 
rentu anual, tiempo de s»^  
y las demás espeeialmei»« 
¡das e» la vigente Lev " j 
mientos y las coiTíew"' ¿ 
de estos ar rendamiww«' 
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iih. 
torno olivaríro de Estepa, Osuna 
y.Ecija, a ñ n de que en el término 
• de ocho días expongan lo que es-
jítlmen procedente acerca "de la in-
E'dicada solicitud, ra.ostrando su con, 
Jíormidad a ella o impugnándola si 
í'iasi les conviniere, bajo apercibi-
aiento que dé ' ro verificarlo les p a . 
rará el perjuicio a que haya lu-
gar. 
kDadc en Osuna-a pnce da enero 
üe mil novecientos treinta y nue-
.ve.—III Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Ant-onio Puerta 
Cepeda. — El Secretario judicial, 
iJcaquin Ramos. 
SAN SEBASTIAN 
Don Angel León lerdo, Juez Deca. 
no de los de Primera Instancia 
de esta ciíidad y su partido. 
Tiago saber: Que en este Juzga-
do y per el Procurador don Juan 
>^Antonio Muñoz, obrando el mismo 
- ''en representación de don Carlos 
Blanco Soler, se ha presentado de^ 
manda de juicio civil declarativo 
de menor cuantía contra las perso-
t a s desconocidas e inc'rertas que 
crean con derecho a la heren-
de don Ramón Capdevila, y en 
su caso, contra la herencia yacen-
. i í del mismo, en reclamación de 
" ^ c e mil veinte pesetas, cuya de-
nda ha sido admitida per pro-
lencia de esta fecha, en la que 
ha acordado emplazar a los el.; 
tí03_ herederos del expresado don" 
imón. Capdevila, para que coni. 
^.rezcan en éste Juzgado, perso-
lándcse en los autos expresados 
[contestando dicha demanda den. 
.„ del término de nueve días, a 
g |>ar t i r de la inserción del pres-ente 
'J^cto en fl BOLETIN OFICIAL 
1»;L ESTADO y de 105 de las pro-
•ííiicias de Salamanca y Guipúz-
coa, a cuyo -fecto tienen a su dis-
,jms.cion c-n la Secretaria del re-
fiendante k s copias de la' claman. 
« y documentes acompañados a 
Ja misma, haciéndoseles dicha ci. 
"-^lon.y emplazamlEntc. bajo apn- -
^ «miento de q^ue, si no ci inpare-
cieren, las-parará el psrjuicio a que 
l iubisr j lugar en d i r ' cho . 
Dado en San Sebastián a 17 de 
íBnero de 3£3a._i i i Año riuníal.—El 
^ 'Juez ce Primera Instancia, Angel 
¡5 •• l^ón.—p. s . M, Licanciaco José 
V . •Mana.. ds Patsrnina. 
T U U J I L L o . 
En autos de mayor cuant ía se-
guidos en este Juzgado, Secretaria 
de mi caigo., ha recaído la sénten, 
cia, cuyo encabszamientp y par te 
dispositiva ,es -del ^tenor .literal si . 
guíente: 
Sentencia: En la ciudad de Tru-
jillo, a quince de .julio de mil no-
vecientos treinta y ocho.—TI Año 
Triunfal .=E1 Sr. D. Enrique Mo-
reno Albarrán, Juez de Primera 
Instancia de la ciudad y partido 
de Trujillo, h a visto los presentes 
autos de mayor cuantía iifstados 
por don Domingo Alias G ó n e z . ve-
cino de Robleaillo de Trujillo y cu . 
yas demás circunstancias no se h a n 
expresado, representado en turno 
de oficio por el Procurador ' don 
Eduardo Blanco Rentero y defen-
dido por el ..Letrado don Aaigel 
S. Árnáez Navarro, centra su con-
vecino don Diego Ojeda Tejada, 
mayor de edad, viudo, labrador, 
.en . concepto de . .heredero áe su 
hijo Juan. Ojeda Pérez, declarado 
el demaridado en r e b e l ^ a sobre 
reconocimiento, de hijo pós tua ío ." 
. Resultando;. , . Etc.' = ' Resultando: 
Etcétera.—Resultando.: .Etc..=.R:e-
sultgndo: Etp.^Considerando": Et-
cétera.=Ccnsid£.randq:. Etc. 
- Fallo: .Que debo .declarar. y dé-
claro que no h a Uig^. .al'reconoci-
miento dei hijo postumo pedido.' 
ni a...!o 'déñi.is inter?¿aüo coítto' 
co'ns^ueñciá Sel fecor!;ócimientó! = ' 
.'is.i ppr. esta mi senteñfeiá, d^iil"-
t.ívaméiite j uzgaiidoV; l'ó pronunció,; 
marido y- firmo.—Enrique Mcreñó. 
Albarrán.=Publicada el. rnismó'día. ' 
Y pa ra que sirva de notifícaciórí 
al demandado,' declarado' éiT 'rsL" 
beldia, en virtud -de ¡o acordado, 
expido el preseñ'te erí Trujillo a '27 
de diciembre de 1&38 —III -'Iño 
Triunfal.—El' Secretario' judicial;. 
Licenciado" Julián Ruiz. ' ' 
I I . J - P 
S E V I L L A 
En los autos de juicio declaratíTO 
de menor cuantía seguidos a ins-
tancia de don Melitóil Romero Ji-
ménez, cont ra -e l Mayorazgo fun-
dado por el Licenciado Melchor 
j Reyes de /León 'y el Ministerio Fis-
cal, se ha dictado la siguiente: 
Pro\4dencia4 Juez, Sr. González 
D iaz . ^ev iUa , 13 de enero de 1939. 
I I I Año Triunfal. ' 
Por presentado el anterior escri-
to, .con. el podei .y documentos que 
se acompañan e insertaírán, del 
modo que se pide formándose ex-
pediente, &e tiene por comparecido 
y par te al Procurador don José Ma-
ría'Muro Orejón; en la represen-
tación que os ten ta , ' en tendiéndose 
con el mismo la£ sucesivas diligen, 
-ciaSi: se a d m i t e - l a deiaanda, que-
en iQ priJQcipal se -formula, la que 
se sustanciará por los t rámites es-
tablecidos para el juicio -declara-
tivo de menor cuantía, y de ella 
se confiere traslado al Mayorazgo, 
fundado por el Licenciado Melchor 
Reyes de León, y al Ministerio Fís . 
cal, para que dentro del ' té rmino 
de nueve días coniparezcan a n t e 
este Juzgado, personándose en fo r -
ma, en los presentes aütos y con . 
testen la demanda, a coyo fin se 
le entregue a este •••último'^las co-
pias simples presentadas, y desco-
nociéndose quien sea el t i tu lar de 
expresado Mayorazgo, llévese a^  
efecto el emplazamiento acordado 
ai mismo por medio de adictos, 
que ;se inser tarán en el-; BOLETÍN" 
OFICIAL DEL ESTADO y en el de 
la. provincia y-^n-el tablón de a p u n . 
cios- de este. Juzgado, -y al otro si,-
hágase como se pidie, ^dej4nílorae en 
aut-os - testimonio en suci-ata re-
lación. . . . . . 
Lo inauda y firma el Sr . D. José 
Mariar- González. sDíez, .Magistrado, 
Juez, de Primera .liistaiicia: n ú m e . 
ro 2. Doy f e . - J o s é Masiia XJonzá-
4ez:.~AEté -mí,- M. Priego, .Rübríca-
dOS. - ¡; .- . •• 
- Y- para -que -sin a de-.-Kotificación 
y emplazamiento en -farma- 'al Ma . 
•yorazg^j.: - fundado -por el- Licencia-
do Metehor Re^-es de León, libro la 
:present-e,-tq:ue:--firm-o Sevilla a 
13 . de e n e r a ' de 1939;¿-iII Año 
Triunfal—El-Seci-eta-rio, M. Priego, 
13.J-P ; y - -
í O R O 
En el juicio.declarativo o.r.di.nario 
de menor cuant ía , promovido en es . 
te Juzgado por el Procurador don 
Emilio Bedate Rodrígu£z, en noni-
bre de Aniceto García García, viu-
do, mayor de edad, herrero, vecino -
de Pozoantiguo, contra Julio RÓ. 
driguez Matilla, mayor de edad, 
casado, obrero," vecino de Zamora, 
para que éste deje" a la disposición 
de aquél una casa s i tuada en el 
casco de Pozoantiguo, calle del Rey, 
número 3, representado el deman-
dado por el Procurador D. Eduar-
do Cerrato, .íJonzález, .qus .se ha l la 
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fleclarado pobre en sentido legal 
para litigar en este asunto; há . 
faiendo presentado escrito la repre. 
, sentación .del demandado, int€re. 
sando se cite de evicción a don 
Juan Manuel Matill^ Bragado, que 
se halla en ignorado paradero, y 
se le emplace en forma para que 
conteste la demanda interpuesta 
por el Aniceto García García, den-
tro del término que se le señale, 
se ha dictado la providencia, que, 
entre otros particulares, compren-
de el siguiente: 
"Providencia: Juez, Sr, Martin. 
Toro, 4 de junio de 1937.—Por pre. 
sentados el anterior escrito y do. 
•cumentos que le acompañan con 
copias simples de todo. El docu. 
mentó privado de compra-venta 
que se presenta, no se admite por 
no estar reintegrado con sujeción 
a la Ley del Timbre y carecer de 
nota de la oficina liquidadora del 
Impuesto de Derechos Reales, acre, 
ditativa del pago de éste. El escri. 
to y demás documentos únanse a 
los autos a que se refieren. Notifí-
quese la demanda a don Juan Ma-
nuel Matilla Bragado, emplazán-
dole, como dispone el párrafo se. 
gundo del articulo 1.482 del Códi. 
go Civil, para que en el término 
de nueve días, indicado en el pá-
rrafo primero del artículo 683 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
comparezca a contestar tal deman-
da, cuyo emplazamiento), por ig-
norarse el paradero del señor Ma. 
tillai se llevará a cabo con suje. 
eión a lo preceptuado en los ar-
tículos 269 y 270 de predicha Ley 
de trámites, insertándose la cédu-
la, en sustitución de la "Gaceta de 
Madrid", en "el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, haciendo constar 
en las cédulas que las copias de 
la demanda y contestación y de 
los documentos presentados con 
tales escritos, le serán entregadas 
cuando dice el párrafo segundo de 
citado artículo 683 de la Ley pro-
cesal civil.—Lo mandó y firma S. S. 
Doy fe,—Martin.—Ante mí, Félix 
Jabato, Rubricados." 
-Se hace cons'tár y se previene al 
Ion Juan Manuel Matilla Bragado 
que las copias de ' la demanda y 
Eontsstación y de los documentos 
presentados con taks escritos, se le 
Entregarán tan pronto como com-
parezca en los autos. 
Y para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y de 
sst-a- Drovincia. para que sirva de 
notificación, citación de evicción 
y emplazamiento al don Juan Ma-
nuel Matilla Bragado-, que se halla 
en ignorado paradero, expido^ la 
presente, que firmo en Toro a 10 
de enero de 1939.—III Año Triun-
fal.—El Secretario, Félix Jabato. 
PALMA DE MALLORCA 
En este Juzgado de Primera Ins. 
tancia núm. 1, se tramita deman-
da de juicio declarativo de ma-
yor cuantía, deducida por doña 
Ana Chaviano Várgas, en concepto 
de defensora de los menores José 
y Magdalena Sampol Bonet, para 
que se declare nulo y sin efecto el 
reconocimiento que de dichos me-
nores y como hijos suyos, con de-
recho a uíar sus apellidos, llevó a 
efecto el demandado don Manuel 
Alfonso Sánchez, en su testamen-
to ante el Notario don Juan Ale. 
mañy Valent, 
En méritos de lo dispuesto en 
providencia de hoy de la indicada 
demanda, se confiere traslado y se 
emplaza a don Manuel Alfonso 
Sánchez, para que dentro de nue-
ve días improrrogables comparezca 
en los autos personándose en fpi-
ma, bajo apercibimiento de p.irarle 
el perjuicio a que hubiere luxar en 
derecho. 
Además, por la presente se hace 
saber a doña María Sampol Bonet, 
madre de los indicados menores 
la interposición de dicha demanda, 
al objeto de que pueda oíioiierie 
a ella o instar lo que crea conve-
niente. 
Y siendo de domicilio desccno-
cido los nombrados consortes, don 
Manuel Alfonso Sánchez y doña 
María Sampol Bonet, se les prac-
tica por la presente el emplaza-
miento y notificación respectiva, 
mente indicados. 
Palma de Mallorca, 4 de enero 
de 1939.—m Año Triunfal.—El Se-
cretario, Joaquín Calvo. 
S A N T I A G O 
Don Isaac Rovira Sáenz, Juez de 
Primera Instancia accidental- de 
la ciudad y partido de Santiago. 
Hace saber: Que en este Juz-
gado se tramitan, de oficio, dili. 
gencias con motivo del fallecí, 
miento de José Barcia Vilanova, 
de setenta y cinco años, viudo, na-
tural y vecino de esta población, 
ocurrido en la misma el 12 de mar-
zo del corriente año, y apareciendo 
de las mismas que dicho: finado 
ha dejado tres hijos, llamados ¡¡J 
món, Tomás y Antonia Barcia, ¿a' 
mados por la Ley a sucederle ábfcl 
tsstat-o y que se encuentran ai,'l 
sentes en América, se acordó c j 
tificar a los mismos tal faii¡(| 
miento, a fin de que ccrriparez;;,'! 
ante este Juzgado per si o porrl 
dio de persona que les repraj!.! 
legítimamente, para hacerlesfj'-¡-.'[ 
ga de los bienes, de ja dos por3¿ 
Y para su in-erción en aso' 
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pido el presente edicto en Sai 
go a 30 de diciembre de 
III Año Triunfal.—El Juezdííi 
mera Instancia, Isaac Rm'ira, 
JEREZ DE LOS -CABALLEROS 
Don Antonio de la Riva CrEhcí 
Juez de Primera Instancia efc 
trucción de Jerez de los Cabail;-
ros y su partido, e instrucícrcí 
expediente que luego se dirá: 
E.:. virtud de lo acordado en 
expediente que bajo el número 
de 1937,. tramito por designaclc: 
de la Comisión provincial de incs; 
tacionss contra Luis Montero" 
cudero, vecino de esta ciudE: 
actualmente fallecido, para dcdi' 
rar administrativamente la res] 
sah;lidad civil que se le debe 
como consecuencia de su oposió 
al triunfo del Movimiento Nac 
nal, se cita a los herederos de di 
individuo, en cumplimiento d; 
dupuesto en la Orden de la J®s 
Técnica del Estado, de fecha 13ii| 
marzo último, inserta en el BOU 
TI OFICIAL del mismo, corríi-
pendiente al día 20. por me 
del presente edicto, que se iiisír"' 
rá en el BOLETIN OFICIAL DQ 
ESTADO, y en el de esta provinci!, 
a fin de que dentro del término« 
ocho días hábiles siguientes a 
publicación del presente en reí-
dos periódicos oficiales, comP«'' 
can ante este Juzgado instrucK 
personalmente o por escrito, 
gando y .probando en su defec-' 
cuando estimen procedente, Mij 
apercibimiento, que de no hacer-
les parará el perjuicio a que nup 
se lugar en derecho. ,.i 
Jerez de los. Caballeros, n » 
enero de 1938.-II Año Tri"nW. 
El Juez Instructor, Antonio M 
Riva.—El Secretario, «legiW '^-
TmVrenta B, O. del Estado. 
BURGOS 
